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El presente documento muestra una propuesta didáctica que se llevó a cabo en el 
Instituto  Santa María de la Cruz, la cual  se basó en el aprendizaje del inglés  
como mediador para el cuidado de los recursos naturales y medio ambiente en 
general. 
Dado que  la  falta de educación ambiental es una problemática causante de  
cientos de agentes perjudiciales para el ser humano y el ecosistema en general, 
se decide como docentes de inglés abordar dicha problemática desde el área,  con 
el fin de  intervenir desde un campo pedagógico y humanístico en pro del 
mejoramiento tanto de las competencias comunicativas en lengua extranjera 
(inglés)   como de la conciencia ambientalista en los estudiantes de ciclo 3B 
(sexto) de la institución educativa.  
Por otra parte, se impone al quehacer docente trascender los límites del eje 
temático hacia la realidad concreta de los estudiantes para favorecer el 
aprendizaje significativo mediante  el trabajo en equipo con el fin de inculcar  
nuevos    hábitos y costumbres, acordes con los fines de la educación  en  los 
estudiantes del mencionado colegio, además de trabajar sobre aspectos  
pedagógicos que harían parte de un ser íntegro, moral y socialmente activo. Con 
la implementación de la propuesta didáctica (TAKING CARE OF OUR 
ENVIRONMENT) se pretende hacer un aporte  al medio ambiente desde  la 
integración de contenidos lingüísticos y comunicativos en lengua extranjera que 
permitan a los jóvenes, desde un código alterno, incrementar su compromiso con 
el bienestar del planeta. 
Gracias a la mediación del inglés se pretenden mejorar las habilidades 
comunicativas de los estudiantes y al mismo tiempo generar la sensibilización 
necesaria hacia el cuidado del medio ambiente apoyando el proceso de 
renovación  del espacio donde los integrantes del Instituto    Santa María de la 





El Instituto Santa María de la Cruz atendiendo a la Ley 115/94  (Ley General de 
Educación), que promulga el derecho a disfrutar de un ambiente sano y propicio 
para una efectiva interacción del estudiante en su contexto educativo, cuenta con 
un Proyecto Ambiental Escolar (PRAE), con objetivos que no han sido cumplidos 
satisfactoriamente según lo muestran las evidencias que se adjuntan en el anexo 
1 (Entrevistas y fotos colegio Santa María de la Cruz). 
Surge entonces la  necesidad de analizar los planteamientos del PRAE de la 
institución, y vincularlos al programa dirigido a la enseñanza del inglés del grado 
sexto, con miras a alcanzar objetivos ambientales hasta ahora desatendidos y 
generar resultados significativos para relacionarlos con una problemática propia 
del contexto de los estudiantes y de la comunidad educativa. 
Es así, como mediante diversas actividades pedagógicas, como jornadas 
ecológicas o salidas de campo, campañas publicitarias y de reciclaje, actividades 
con canciones etc. se inculcó en los estudiantes mediante lengua extranjera el 
valor de la naturaleza y su entorno, al mismo tiempo que se despertó en ellos la 
toma de conciencia ante la necesidad del aprendizaje del inglés. 
 
ALUSIÓN A LOS RESULTADOS 
Para realizar las intervenciones planteadas se hizo uso de instrumentos  tales 
como: video grabadora, grabadora, computadora, video beam, entre otros, 
asimismo para recolectar la información de cada experiencia se utilizaron las 
debidas pruebas diagnósticas, entrevistas, fotos como evidencia, etc.  
Los resultados obtenidos a lo largo de esta propuesta fueron enriquecedores para 
los estudiantes no sólo a nivel de lengua extranjera (inglés) sino también a nivel 
ecológico. 
Se evidencia en los análisis de resultados  que los estudiantes obtuvieron una 
mejora significativa en cuanto a la obtención de vocabulario alusivo al medio 
ambiente en inglés, una mejora en cuanto a las 4 habilidades en inglés, que se  
desarrollaron a través de ejercicios de Listening, Speaking al momento de dar su 
punto de vista oral, Reading y Writing al momento de redactar y releer el texto en 




ALUSIÓN A LA METODOLOGÍA 
Para la realización de esta propuesta se tuvieron como punto de partida las 
necesidades y exigencias de la comunidad educativa y con el fin de resaltar el 
impacto  del inglés  como mediador en el desarrollo de la cultura del cuidado del 
medio ambiente; se tomó como base el enfoque cualitativo porque permite 
observar los eventos que ocurren en el ambiente. También apoyó la selección de 
este enfoque el hecho de haber tomado una muestra pequeña que permitiera una 
inmersión total en el ambiente.   
Por otra parte, el tipo de investigación que se llevó a cabo fue la investigación-
acción, ésta en la escuela, analiza situaciones vividas por los docentes 
diariamente, y en ese sentido es pertinente para la propuesta didáctica. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto investigativo pretende proponer estrategias didácticas con el 
fin de mejorar la calidad del aprendizaje del inglés en relación con el medio 
ambiente y así facilitar no sólo las condiciones en que los estudiantes se 
desempeñan a diario sino el interés que se debe despertar para obtener un 
entorno óptimo. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En el  Instituto Santa María de la Cruz se ha implementado el proyecto ambiental  
escolar (PRAE) desde  el año 2007, pero se observa  que  no ha tenido los 
resultados deseados según evidencias (ver anexo1,entrevistas y fotos colegio 
Santa María de la Cruz) Los estudiantes no tienen el hábito o no se ha generado 
en ellos una toma de conciencia que genere una sensibilización frente al  ámbito 
ecológico; los estudiantes no ubican los desechos  o basuras en los lugares 
indicados,  por lo tanto no se le da un buen uso a este tipo elementos  ya que se 
utiliza un solo contenedor para todo tipo de basuras. 
Aunque varios han sido los intentos para generar toma de conciencia en el 
Instituto Santa María de la Cruz, es evidente que existe una necesidad ecológica 
pendiente, problemática que se trabajó desde el área de inglés para apoyar el 
cuidado del medio ambiente y al mismo tiempo mejorar las competencias 
comunicativas de los estudiantes en lengua extranjera.  
 
1.1.1 Antecedentes de la investigación 
 
El proyecto  toma como referencia tres antecedentes relacionados con el medio 
ambiente, desarrollados en las instituciones educativas de Santa María de la Cruz,  
el colegio las Américas IED y el proyecto educativo universitario (PRAU) de la 
Universidad Libre de Colombia; dichas instituciones  aplican el PRAE y el PRAU 
(proyecto ambiental escolar y universitario)  con miras a  desarrollar estrategias 




INSTITUTO  SANTA MARÍA DE LA CRUZ 
 
El PRAE del Instituto  se titula “SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL”  se basa en el 
siguiente objetivo general: Contribuir al mejoramiento del ambiente mediante 
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metodologías que apunten al consumo responsable; objetivos específicos como: 
Implementar en el Instituto Santa María de la Cruz (ISMC) una estrategia para el 
reconocimiento del impacto de las basuras en la contaminación del agua, generar 
en los estudiantes el hábito de separar basuras y de reciclar a través de la 
metodología 5s  y generar estrategias de enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes acerca del consumo responsable.  
El PRAE del Instituto Santa María de la Cruz cuenta con los siguientes objetivos: 
Implementar una estrategia para el reconocimiento del impacto de las basuras en 
la contaminación del agua, generar en los estudiantes el hábito de separar 
basuras y de reciclar a través de la metodología 5s,1  la  cual  es una técnica de 
gestión japonesa basada en cinco principios principales,  Seiri: clasificación, 
separar innecesarios, Seiton: ordenar,  situar necesarios, Seisō: limpieza,  suprimir 
suciedad, Seiketsu: señalizar anomalías y Shitsuke: disciplina, seguir mejorando. 
Y por último generar estrategias de enseñanza aprendizaje en los estudiantes 
guiados al consumo responsable. La actual propuesta se propuso involucrar el 
programa de inglés para apuntar hacia los objetivos del PRAE y finalmente 
generar una perspectiva interdisciplinaria susceptible de implementarse en los 
demás proyectos del Instituto  
 
 
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN 
 
En el Instituto Santa María de la Cruz no se han generado espacios donde la 
comunidad educativa conozca un poco más acerca de la problemática ambiental, 
por ello no se le da la importancia que requiere, generando que el inconveniente 
cada día crezca más. Además, si el ISMC continúa igual, teniendo en cuenta los 
problemas descritos anteriormente, no  habrá una sensibilización hacia el entorno, 
y por consiguiente se seguirán desechando elementos y recursos naturales que  
podrían reutilizarse, generando un desgaste mayor de la naturaleza. 
El proyecto se elaboró pero no se obtuvieron los resultados esperados  porque la 
implementación no fue concluida exitosamente a causa de la no continuidad de los 
docentes  a cargo, tal como lo muestran las entrevistas realizadas en la institución, 
por lo tanto la problemática no ha sido resuelta.  
Como evidencia del antecedente se adjuntan algunas fotografías y el proyecto 
PRAE. (Ver anexo 02) 
 
 
                                                             
1  EL PRAE INSTITUTO SANTAMARÍA DE LA CRUZ 
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COLEGIO LAS AMÉRICAS IED 
El PRAE del colegio se titula “ECOFORMACIÓN UN ESTILO DE VIDA”  se basa 
en los siguientes objetivos generales:  
 identificar estrategias que permitan la ecoformación, un estilo de vida que 
genere actitudes de cambio frente al cuidado y protección  del entorno y 
que conlleven al mejoramiento de la calidad de vida. 
 Fomentar la  participación interdisciplinaria que permita  identificar y 
formular estrategias de  sentido  de pertenencia, que permita promover el 
contacto con situaciones  reales y la solución de situaciones como el 
manejo de residuos sólidos, control del ruido,  ahorro de agua y luz en el 
colegio Las Américas con proyección a la comunidad. 
Además dispone de los siguientes objetivos específicos: 
 Analizar situaciones, estrategias  y  resultados obtenidos del PRAE de la 
IED las Américas para retroalimentar y extender la cobertura del cuidado y 
protección del entorno en la comunidad. 
 Comprender y valorar las interacciones entre los seres vivos, las 
organizaciones sociales, culturales, económicas y la necesidad de hacer 
uso racional de los recursos naturales cuidando y preservando el ambiente. 
 Fomentar valores y actitudes a favor de la preservación del medio ambiente 
y de los recursos naturales. 
 Incentivar  un cambio de comportamiento en el manejo de residuos sólidos  
y crear el hábito del reciclaje y aseo. 
 Crear espacios para socializar la las situaciones ambientales  del control del 
ruido  y el ahorro de agua y luz   buscar alternativas de solución. 
 Fomentar espacios de participación-acción de la comunidad en la 
identificación y solución de la situación ambiental institucional y local. 
 
 
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN 
En la institución se trabaja la separación de residuos sólidos, cada salón de clases 
cuenta con tres canecas para ubicar: papel y cartón, plástico y residuos orgánicos; 
este material es guardado y posteriormente entregado al personal de los carros 
recolectores de basura.  
Por otro lado se cuenta con un formato donde cada docente da un puntaje 
evaluando ítems como:   aseo, orden, ruido y separación de basuras. Hasta el 
momento se ha obtenido un avance significativo puesto que se ha convertido en 
un hábito para la comunidad educativa. 
Como evidencia del antecedente se adjuntan formatos de control. (Ver anexo 03) 
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UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA (PRAU) 
 
En la Universidad Libre de Colombia se opta  por desarrollar un proyecto 
ambiental universitario (PRAU) incluyendo el colegio, lo anterior se ha venido 
realizando a través del Sistema de Gestión Ambiental Académico Administrativo  
desde el año 2010 en el cual se pretende velar por la conservación de los recursos 
naturales y la protección  del ambiente. 
 
 
PROBLEMÁTICA Y SOLUCIÓN 
 
En el ámbito educativo de la Universidad Libre de Colombia se genera una 
cantidad considerable de residuos y desechos, por lo tanto para responder a esta 
problemática la Universidad Libre crea e implementa un proyecto ambiental 
universitario (PRAU) que se interesa por reducir la cantidad de residuos que 
finalmente llegarán al botadero Doña Juana causando un mayor grado de  
contaminación, de igual manera se espera crear un mejor espacio para la 
Comunidad Unilibrista. 
 
Para esto la universidad dispone de materiales que ayudan a conservar y proteger 
el medio ambiente, tales como: canecas de reciclaje, anuncios publicitarios, (en 
los cuales se utiliza como imagen publicitaria una caneca de basura animada 
(Basurin), señales de cuidado del ambiente. 
 
Como evidencia de lo anteriormente expuesto la universidad libre entre marzo y 
agosto de 2011, ha recuperado aproximadamente 11 toneladas de residuos 
sólidos, es decir ha evitado que más 15% de los residuos vayan a parar a Doña 




1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
¿Qué tipo de acciones concretas se deben llevar a cabo desde la clase de inglés 






Por medio  de la elaboración de esta propuesta didáctica se pretende concientizar 
a los estudiantes del Colegio Santa María de la Cruz frente al comportamiento 
adecuado para la preservación del medio ambiente, desde el desarrollo de 
competencias en lengua extranjera (inglés) de manera que los objetivos del área 
puedan incidir en la cotidianidad y la experiencia de vida de los estudiantes y en 
consecuencia generar aprendizaje significativo que redunde directamente en la 
calidad de vida de la comunidad. 
La realización de esta propuesta didáctica ambiental trae consigo  beneficios 
sociales, como  el compromiso de los estudiantes hacia la preservación del 
entorno y consecuentemente un mejor proceder frente a sus deberes como 
educandos;  beneficios personales en cuanto a los estudiantes, ya que mejoraran 
sus competencias comunicativas y su calidad de vida, y beneficios profesionales al 
adquirir una experiencia que da bases para un futuro desempeño como docentes. 
Con lo anterior se logra además la satisfacción de unas necesidades ambientales 
según el Artículo 5°de la Ley 115 de 1994 “La adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad 
de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio 
cultural de la Nación”. 
Además, el decreto 1743 de 1994 “instituye con carácter obligatorio, en todas las 
instituciones públicas y privadas desde el nivel preescolar hasta el universitario, 
los proyectos ambientales escolares PRAE”2.  
El PRAE del Instituto Santa María de la Cruz cuenta con los siguientes objetivos: 
Implementar una estrategia para el reconocimiento del impacto de las basuras en 
la contaminación del agua, generar en los estudiantes el hábito de separar 
basuras y de reciclar a través de la metodología 5s3y por último generar 
estrategias de enseñanza aprendizaje en los estudiantes guiados al consumo 
responsable. La actual propuesta pretende involucrar el programa de inglés para 
apuntar hacia los objetivos del PRAE y finalmente generar una perspectiva 
interdisciplinaria susceptible de implementarse en los demás proyectos del 
colegio. 
                                                             
2
 HOLGUÍN. María Teresa. Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares.  
Universidad Libre. 




Es por esta razón  que a través de lengua extranjera inglés se desea encaminar a 
los integrantes de la comunidad educativa por medio de una propuesta didáctica   
hacia el cuidado y mejoramiento del ambiente. 
 
1.4    OBJETIVOS 
 
1.4.1 Objetivo General 
 
 Diseñar una propuesta didáctica que integre contenidos lingüísticos y 
comunicativos en lengua extranjera (inglés) en el grado sexto con miras a 
desarrollar una toma de posición por parte de los estudiantes frente a la 
problemática ambiental. 
 
1.4.2 Objetivos Específicos 
 
 Construir un marco teórico que, teniendo en cuenta los resultados de la prueba 
diagnóstica, oriente el desarrollo de la propuesta didáctica al mejoramiento del 
inglés y al cuidado del medio ambiente. 
 Diseñar y aplicar  en lengua extranjera (inglés) que involucren activamente a 
los estudiantes en acciones conducentes a preservar y mejorar las condiciones 
ambientales de su entorno en el marco del aprendizaje del inglés. 
 Analizar el efecto de las acciones de la propuesta didáctica en la resolución de 




                                   2. MARCO TEÓRICO 
 
La base teórica que orienta el diseño e implementación de esta propuesta está 
conformada por seis grandes apartados a saber: educación por ciclos, estándares 
curriculares, estrategias de aprendizaje,  aprendizaje de inglés en los niños  de 11 
a 14 años, conceptos ambientales y formación por proyectos. Temas que se 
desarrollarán a continuación. 
EDUCACIÓN POR CICLOS  
 
La enseñanza por ciclos es una reorganización que se le quiso dar a la educación 
con el fin de evitar la deserción escolar y alcanzar los objetivos propuestos pero en 
un tiempo más largo. 
 
 
La organización de los ciclos está dada de la siguiente forma: 
 











































1º y 2º 
3º y 4º 5º, 6º y 7º 8º y 9º 10º y 11º 
Edades 5, 6 y 7 
años 






                                                             
4
 http://www.colegiocambridge.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=49 
consultado  (23/05/2012) 
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Teniendo en cuenta que la impronta para ciclo 3 dice: “Interacción social y 
construcción de mundos posibles”, es pertinente desarrollar una propuesta 
ambientalista desde el área de inglés, consecuente con los planteamientos de la 
organización en ciclos. 
 
ESTÁNDARES CURRICULARES Y PLAN DE ESTUDIOS 
 
Los estándares curriculares para la lengua extranjera inglés, en ciclo tres, van de 
la mano del entorno. Para ello debemos tener en cuenta: 
 
a. En los estándares curriculares están implícitas las competencias, esto se 
evidencia en los siguientes objetivos 
 “Comprendo textos cortos de cierta dificultad sobre actividades cotidianas, de 
mi interés, sobre otras asignaturas y mi entorno social. “lo cual se refiere al 
uso del inglés a su alrededor relacionado con la naturaleza. 
 “Escucho un texto oral y, si me resulta familiar, comprendo la información 
más importante”, Este punto se relaciona con el beneficio del estudiante al 
recibir conocimiento de su interés para enriquecerse. 
  “Sostengo conversaciones rutinarias para saludar, despedirme, hablar del 
clima o de cómo me siento.”, y se evidencia cuando el estudiante  expresa 
sus sentimientos al exteriorizarlos mediante su propia redacción y 
vocabulario. (Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extranjeras: 
inglés. Ministerio de Educación Nacional. Páginas 22-23)   
b. En el plan de estudios  del Instituto Santa María de la Cruz se proponen temas 
que se desarrollarán  a través de un objetivo general. 







Producir e interpretar diferentes tipos 
de textos teniendo en cuenta la 
intencionalidad y la organización de 
ideas en variados procesos 
comunicativos. 
 Determinantes (this, that) 
 Partes de la ciudad 
 Oraciones verbo To Be  
 Presente simple 
 Presente progresivo 
 Algunos adjetivos 
 La hora, días de la semana 
 Meses del año y estaciones  
 Pronombres personales (3ras 
personas) 
 Preferencias y desagrados  
 Verbos 
 Imperativos 
 Profesiones  
 Wh. questions 
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 Adjetivos posesivos 
 Verbo auxiliar Can  
 Short answers 
 Affirmative and negative forms 
 
 
(Plan de estudios  Instituto Santa María de la Cruz. Campo comunicativo. Ciclo 3B. 
Página 14) 
c. Consecuentemente, la propuesta pedagógica que se  plantea cumple y apoya 
los propósitos expuestos en los estándares curriculares y plan de estudios  del 
Instituto Santa María de la Cruz. Esto se evidencia en el objetivo general de la 
presente propuesta 
 Diseñar una propuesta didáctica que integre contenidos lingüísticos y 
comunicativos en lengua extranjera (inglés) en el grado sexto con miras a 




ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
Las estrategias de aprendizaje son: “Un conjunto de operaciones, pasos, planes, 
rutinas que usan los estudiantes para facilitar la obtención, almacenamiento, 
recuperación, y uso de información al aprender una lengua extranjera”5 
 
Las estrategias de aprendizaje se dividen en  Cognitivas, metacognitivas y socio-
afectivas y son los diferentes procesos por los cuales el estudiante adquiere, 
controla y avanza en sus conocimientos, en este caso relacionados con lengua 
extranjera, teniendo en cuenta actividades didácticas que despierten el interés en 
el estudiante. 
 
Asimismo, son la manifestación de estrategias o mecanismos que el individuo 
pone en funcionamiento para construir su propio aprendizaje y poder comunicarse 
en lengua extranjera. 
 
En este sentido, R Legendre define la estrategia de aprendizaje como: “conjunto 
de operaciones y recursos pedagógicos, planificado por el sujeto en el objetivo de 
favorecer  y mejorar  el alcance de los objetivos en una situación pedagógica.” 6 
                                                             
5
 http://cmap.upb.edu.co/rid=1174939817718_957000201_15168/estrategiasdeAz.pdf  




Para A. L. Wenden, las estrategias de aprendizaje son “aquellas acciones o 
técnicas específicas que sirven para tratar los problemas que plantea el 
aprendizaje de una lengua”.7 Con lo anterior él se refiere a aquellos problemas 
que el individuo posee al momento de aprender una lengua extranjera.  
 
J. Tardif resalta el carácter intencional y plural que implica el concepto de 
estrategia ya que se trata de un conjunto de operaciones que se ponen en marcha 
para alcanzar un objetivo de forma eficaz.8 
 
De igual manera, M. C. Tréville  y L. Duquette  definen las estrategias de 
aprendizaje de una lengua extranjera como las operaciones utilizadas por el 
estudiante para facilitar la adquisición, almacenamiento, el recuerdo e ilustración 
de la información. Según este concepto, para que exista aprendizaje, no basta con  
que los conocimientos se organicen e integren sistemáticamente en la memoria a 
largo plazo: es necesario, además que el estudiante desarrolle un conjunto de 
estrategias que le permitan utilizar de forma funcional los conocimientos 
adquiridos.9 
 
En este mismo sentido se manifiesta P. Cyr cuando define que las estrategias de 
aprendizaje pueden manifestarse como simples técnicas de mecanismo e incluso 
en comportamientos que  dependiendo de cada individuo, de la frecuencia de 




CLASIFICACIONES DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 
 
“La investigación sobre el papel que desempeña el alumno en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y sobre los factores cognitivos y afectivos que intervienen 
en él, ha dado lugar a  diferentes  tipologías  de estrategias  que tratan de  
describirlas  y clasificarlas”.10 
 
 
                                                                                                                                                                                         
6
Santos Maldonado, María Jesús. El error en las producciones escritas de francés lengua extranjera: Análisis 
de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico. Tesis de doctorado Departamento de 
didáctica de la lengua y la literatura. Escuela Universitaria de Educación de Palencia,   Capítulo III Estrategias 
de Aprendizaje 2002. p.150.  
7 Ibid. P. 150. 
8
 Ibid. P. 150. 
9 Ibíd.  p. 150. 
10
 Ibíd.  p. 150. 
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Es así como las estrategias de aprendizaje se agrupan en tres categorías: 
cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas. 
 
1. “Las estrategias cognitivas se refieren a aquellas  operaciones mentales que el 
alumno  pone  en  funcionamiento  para  analizar,  transformar  o  sintetizar  la 
lengua objeto de aprendizaje.”12  
 
Estas se emplean en nuevas situaciones la utilización de modelos lingüísticos, 
aplicación de reglas, realización de prácticas como la repetición, etc. 
 
Igualmente entre otras técnicas tales como la revisión, el coloreado, el 
agrupamiento, la clasificación, permiten crear conexiones mentales a través del 
                                                             
11
Santos Maldonado, María. Jesús. El error en las producciones escritas de francés  lengua extranjera : 
análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico. Tesis de doctorado 
Departamento de didáctica de la lengua y la literatura. Escuela Universitaria de Educación de Palencia,   
Capítulo III Estrategias de Aprendizaje 2002. p. 157. 
 
12 Ibíd., p.157 







•Práctica de la LE (repetir, 
aplicar reglas, utilizar 
modelos lingüísticos, etc.). 
•Utilización de fuentes de 
referencia y materiales 
de aprendizaje. 
•Técnicas de memorización 
(asociar, clasificar, 
agrupar, resaltar,  
revisar, etc.). 
•Inferencia y transferencia 
(a partir del contexto y 


















•Desarrollo de la  empatía 
y la comprensión 
intercultural. 
•Reducción de la 
ansiedad. 
•Refuerzo positivo (animar, 
felicitar o recompensar a 





uso de  estrategias de memorización. 
 
 La inferencia o adivinación que trata de procedimientos para analizar, razonar 
o inferir de forma inductiva o deductiva, las situaciones de comunicación, los 
significados y las formas lingüísticas de la l e n g u a  e x t r a n j e r a , a partir de 
los  conocimientos  adquiridos previamente.   
 
 
2. “Las estrategias metacognitivas que constituyen operaciones que permiten 
gestionar el aprendizaje, mediante la reflexión sobre el proceso del mismo, la 
comprensión de las condiciones que lo favorecen, la concentración en la tarea, la 
atención selectiva, la identificación de un problema, la planificación y 
organización de las actividades que permiten aprender la autocorrección y la 
autoevaluación durante una tarea de aprendizaje”13. 
 
3. Las estrategias socio-afectivas implican la interacción con los demás 
(compañeros, profesores…) para favorecer el aprendizaje de la lengua 
extranjera y controlar la dimensión afectiva que le acompaña. En esta categoría 
se incluyen la formulación de preguntas de verificación o clarificación, la 
cooperación en la resolución de una tarea, el desarrollo de la empatía y 
comprensión intercultural, la reducción de la  ansiedad, el refuerzo positivo 
mediante el estímulo, la toma de riesgos en la producción sin miedo a cometer 
errores, la felicitación, la recompensa así mismo y a los demás, etc.14 
 
Las estrategias de aprendizaje constituyen entonces operaciones  pertinentes 
para lograr la concientización y la  autonomía del alumno  frente a su proceso de 
aprendizaje de la lengua extranjera. 
 
 
Es por eso que toda actividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser 
pensada como una acción estratégica que permita mediante todos los recursos 
con que cuenta el estudiante avanzar en la adquisición y en el control de los 
contenidos, acciones favorecidas también por factores de aprendizaje y control de 
orden actitudinal. 
 
A continuación se nombra en qué medida las estrategias de aprendizaje toman 
lugar durante las  intervenciones planeadas para la presente propuesta. 
                                                             
13 Santos Maldonado, María. Jesús. El error en las producciones escritas de francés  lengua extranjera : 
análisis de interferencias léxicas y propuestas para su tratamiento didáctico. Tesis de doctorado 
Departamento de didáctica de la lengua y la literatura. Escuela Universitaria de Educación de Palencia,   
Capítulo III Estrategias de Aprendizaje 2002. p. 158 
14 Ibíd.,  p. 158 
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Se puede hablar de estrategias de aprendizaje cognitivas cuando  las estudiantes 
a través de las intervenciones para la presente propuesta tales como publicidad, 
canecas de reciclaje, recolección de basura, salida ecológica, títeres y en la 
canción earthsong de Michael Jackson, llevan a cabo actividades de aprendizaje 
que conllevan a realizar una acción. 
Los estudiantes en las intervenciones propuestas hacen uso de las estrategias de 
aprendizaje metacognitivas a la hora de llevar a cabo un proceso de reflexión 
consistente en crear conciencia del bien o del mal de nuestro proceder,  durante 
las actividades tales como  publicidad, canecas de reciclaje, recolección de 
basura, salida ecológica, títeres y en la canción earthsong de Michael Jackson. 
Se puede evidenciar el uso de las estrategias socio-afectivas primordialmente 
cuando hay interacción del alumno con otros individuos, tal como es el caso de 
los estudiantes en las intervenciones  de publicidad, salida ecológica, títeres y en 
la canción earthsong de Michael Jackson donde el sujeto se expresa de la ayuda 
de las otras personas que participan en un ámbito de aprendizaje para  favorecer 
el aspecto afectivo, para poder así lograr un aprendizaje, se suele ayudar de otros 
participantes para desarrollar tareas de conocimiento, para  de esta manera 
lograr la resolución de los objetivos de una tarea. 
 
APRENDIZAJE DE INGLÉS EN LOS NIÑOS. (11-14 AÑOS)  
Se debe destacar que en el habla se involucran dos habilidades claves, la primera 
es una capacidad motora, pues hay una gran cantidad de músculos involucrados 
en este proceso. La segunda es la habilidad mental, también vital, pues es 
necesario entender las palabras y asociarle un símbolo a cada una, relacionar 
conceptos e hilar ideas, por eso es necesario que el niño aprenda en el ambiente 
donde más tiempo pasa, y hablarlo con las personas con las que normalmente se 
relaciona.  
 “Hoy día aún estamos en medio del proceso de aprender y adaptar toda la nueva 
información increíble y emocionante que recibimos acerca del funcionamiento del 
cerebro. Muchas nuevas ideas están a disposición de los profesores, algunas 
procedentes de la obra de John Bandler y Richard Grinder, quienes nos han dado 
la programación neuro-lingüística, con su atención al máximo hacia el uso de 
nuestros sentidos”.15 A través de la programación neuro-lingüística el docente 
posee herramientas para potenciar en los estudiantes sus capacidades 
sensoriales, es decir, que utilicen y pongan en práctica todo su ser al momento de 
generar un aprendizaje de una segunda lengua.   
Así mismo “otras ideas de gran importancia han nacido de la obra de Howard 
Gardner y sus inteligencias múltiples y de la inteligencia emocional de Daniel 
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 HEARN, Izabella, Madrid, Learn Didáctica del Inglés, Pearson/ Prentice all. p.10. 
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Goleman. Los profesores deben mantenerse abiertos a todas las nuevas ideas, 
pero al mismo tiempo, deben tener la sabiduría de mantener lo mejor de lo antiguo 
no en el caso de <<tirar lo bueno junto con lo malo>>. Los métodos probados que 
funcionan deben seguir en pie, pero las nuevas teorías probadas científicamente 
se deben integrar. Cada niño es único, cada clase es única, por eso tiene sentido 
que los profesores sean tan adaptables y tan preparados como sea posible, y que 
tengan en cuenta varias suposiciones de varios métodos diferentes, pero siendo 
todas estas suposiciones verdad”16. Teniendo en cuenta el concepto de que el  
docente es integral, éste debe buscar los mejores métodos y  estrategias para 
lograr que el estudiante forme su propio conocimiento de forma individual,  
partiendo de la idea de que cada individuo es único y aprende  de distintas formas 
a través de procesos dadas por el docente:  
1. “Todos tenemos un potencial de aprendizaje extraordinario…; el cerebro 
aprende de forma rápida y natural. 
2. Los mejores ambientes para aprender son los que son multi-sensoriales, libres 
de estrés y que dan un input rico y variado del mundo real. 
3. Nuestro para consciente es nuestro recurso de más valor y se puede activar a 
través de la sugestión. 
4. La audición y la comprensión siempre se adelantan a la producción oral. 
5. Todos estamos limitados y condicionados por nuestras creencias, por lo tanto 
es natural que consideremos a un profesor que nos dice que somos estúpidos 
como un profesor malo pero mantendremos  que unos profesores buenos si nos 
enseñan (sic.) utilizar nuestro potencial y a traspasar nuestros límites auto-
impuestos. 
6. El movimiento es esencial para aprender”17.  
 
Los pasos mencionados anteriormente son conceptos que ayudan a orientar al 
docente al momento de generar un proceso de aprendizaje en los estudiantes. 
¿CÓMO APRENDEN LOS NIÑOS UNA LENGUA EXTRANJERA? 
De acuerdo con Tough18los niños desarrollan estrategias al aprender una lengua 
extranjera con la imitación y repetición de una forma muy similar a como 
adquirieron la lengua materna debido a que el desarrollo de la lengua materna 
está estrechamente relacionado con el desarrollo cognitivo de los estudiantes. 
A este respecto Mc Laughlin19, alude que se necesita al menos 12 años para 
desarrollar la primera lengua que coincida con una de las últimas etapas del 
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  HEARN, Izabella, Madrid, Learn  Didáctica del Inglés, Pearson/ Prentice all.  p. 11  
17  
Ibid., p. 10 
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TOUGH .Young Children learning languages, children using as a second language.  p. 23 





desarrollo postuladas por Piaget en la que los niños adquieren mayor abstracción 
lingüística a partir de esta edad. 
Lingüistas como Cummins20 y Oller, plantean los beneficios del conocimiento de 
una segunda lengua, luego de haber alcanzado cierto avance cognoscitivo en una 
primera lengua, tanto en el dominio oral como escrito. 
En adición a lo anterior existen otros aspectos que inciden en el aprendizaje de 
lenguas extranjeras como lo es el modelo socio educativo de Gardner en el que 
intervienen factores individuales como: la actitud, la motivación. 
Esta última debe ser muy alta, los niños no deben estar a la defensiva, tensos o 
asustados. No se debe crear rechazo o miedo a la lengua, es tarea del quehacer 
docente velar porque el clima de la clase sea ameno; dado que el proceso de 
aprendizaje requiere de una participación activa por parte del sujeto que aprende y 
en sus investigaciones.Gardner21 hace alusión a ella, como ese proceso dinámico 
en continuo cambio que surge del resultado del encuentro entre el entorno y las 
actitudes, para lo cual el mismo entorno será juzgado y valorado de distinta 
manera por individuos con actitudes diferentes. 
 
Teniendo en  cuenta estos parámetros se concluye que todos aprendemos con 
diferente ritmo de acuerdo con nuestra capacidad y necesidad, considerando el 
medio que nos rodea. 
 
Asimismo debemos tener presente la edad de los aprendices y así desarrollar 
estrategias didácticas que involucren sus intereses y motivaciones, para hacer 
más amena la clase de inglés. 
 
La enseñanza por ciclos es una reorganización que se le quiso dar a la educación 
con el fin de evitar la deserción escolar y alcanzar los objetivos propuestos pero en 
un tiempo más largo. 
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Una aproximación al concepto  de ambiente, lo define como un “sistema dinámico 
determinado por las interacciones físicas, biológicas, químicas, sociales y 
culturales, que se manifiestan o no, entre los seres humanos, los demás seres 
vivos y todos los elementos del entorno en el cual se desarrollan”.22 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL (EA) 
“De acuerdo con la visión holística del ambiente, la educación ambiental debe 
considerarse como la herramienta que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo 
y crítico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural; de manera 
que, a partir de su realidad concreta, se puedan generar en él y en su comunidad  
actitudes de valoración y respeto por el ambiente. Actitudes que deberán estar 
enmarcadas en criterios para el mejoramiento de la calidad de vida, y formularse a 
partir del concepto de desarrollo sostenible.” 23 
En este orden de ideas, la educación ambiental, debe hallarse dentro de diversas 
metas que una vez alcanzadas, lograrán una mejor aplicación que conducirán a un 
mejor contexto saludable. 
 
OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 
TOMA DE CONCIENCIA: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a tomar 
conciencia del ambiente global, sensibilizándolos a este respecto. 
Conocimientos: ayudar a los grupos sociales y a los individuos a adquirir una 
experiencia variada, así como los conocimientos fundamentales para la 
comprensión del ambiente global y sus problemas inherentes. 
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MMA.MEN. Política Nacional de Educación Ambiental SINA Bogotá. Colombia.2002.p.31. En Guía  
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Actitudes: ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales 
y un profundo interés en el medio ambiente que los impulse a participar 
activamente en su protección y mejoramiento. 
Aptitudes: ayudar a las personas y grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver los problemas ambientales. 
Participación: ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad  de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se 
adopten medidas adecuadas al respecto.24 
 
CRITERIOS PARA ABORDAR LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 La educación ambiental es necesariamente interdisciplinaria, como 
perspectiva para analizar realidades sociales y naturales atraviesa todas las 
ramas del conocimiento y necesita de la totalidad de las disciplinas para su 
construcción. La educación ambiental debe ser integral y busca la 
confluencia de las diferentes ramas del conocimiento de manera coordinada 
alrededor de problemas y potencialidades específicas. 
 
  La educación ambiental debe ser intercultural, para su desarrollo es 
fundamental el reconocimiento de la diversidad cultural y el intercambio y el 
dialogo entre las diferentes culturas. Debe buscar que las distintas culturas 
puedan tomar lo que les beneficie del contacto con otras, en lugar de copiar 
modelos de manera indiscriminada. 
 
 La educación ambiental debe propiciar la construcción permanente de una 
escala de valores que les permita a  los individuos y a los colectivos 
relacionarse de manera adecuada consigo mismos, con los demás seres 
humanos y con su entorno natural, en el marco del desarrollo sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida. 
 
 La educación ambiental debe tener en cuenta la perspectiva del género y 
propender por igualdad y la equidad entre ellos. Esto significa que en los 
proyectos ambientales educativos deben participar equitativamente los 
hombres y las mujeres en lo que se refiere a la planeación, la ejecución, la 
asignación de recursos, el manejo de la información y la toma de 
decisiones. Los proyectos ambientales deben promover el mejoramiento de 
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la calidad de vida tanto de los hombres como de las mujeres y la 
revaloración de los roles que ambos juegan en la sociedad25 
 
Para tal fin, se tendrán en cuenta diversos principios que serán los objetivos 
primordiales para que se cumpla esta propuesta didáctica. 
 
 
PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
 “Formar a los individuos y los colectivos para la toma de decisiones 
responsables en el manejo y la gestión racional de los recursos en el marco 
del desarrollo sostenible. 
 
 Facilitar la comprensión de la naturaleza compleja del ambiente ofreciendo 
en los medios y las herramientas para la construcción del conocimiento 
ambiental y la resolución de problemas ambientales y de aquellos ligados al 
manejo y a la gestión de los recursos. 
 
 Generar en quien la recibe, la capacidad para investigar, evaluar e 
identificar los problemas y las potencialidades de sus entornos, atendiendo 
a sus dinámicas locales y regionales. 
 
 Preparar tanto a los individuos como a los colectivos para el saber, para el 
diálogo de los saberes, para el saber hacer y para el saber ser”26  
Estas ideas  conducirán a tener presente la necesidad de buscar cada día más la 








                                                             
25  Guía metodológica para la formulación de proyectos ambientales escolares. Un reto más allá de la 
Escuela.    p. 14.  
 
26  Ibíd.,p.14 
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LA INVESTIGACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
La investigación , debe ser un componente fundamental de la educación 
ambiental, ya que permite la reflexión permanente y necesaria para la 
interpretación de realidades, y abre posibilidades para el diálogo interdisciplinario 
que desde la complejidad  de los sistemas ambientales se requiere, con el fin de 
hacer significativos los conocimientos y de implicarlos en la cualificación  de las 
interacciones que establecen los diversos grupos socioculturales con los contextos 
en los cuales desarrollan su vida, desde los que construyen su visión del mundo, y 
que les sirven de base para sus proyecciones tanto individuales como colectivas.  
El reconocimiento y comprensión del ambiente, por tanto debe ser objetivo y 
campo permanente  de la acción investigativa propia de la educación ambiental, 
pues es sólo a través de la exploración y del redescubrimiento del contexto, que el 
individuo entra en contacto con la realidad y se hace creativo en la búsqueda de 
soluciones a su problemática. 
Atendiendo a lo anterior, la educación ambiental entonces, debe ser el vehículo  
que favorezca la socialización y recontextualización  de los resultados de la 
investigación científica, tecnológica y social y que, a su vez, genere nuevas 
demandas en conocimientos y saberes a los responsables directos de las tareas 
investigativas básicas. 
Desde este planteamiento, la educación ambiental no debe verse como un 
proceso aislado de los sistemas de investigación y de información , en el campo 
de lo ambiental, ni tampoco debe relegarse a los trabajos que desde la institución 
escolar, buscan mejorar la enseñanza de las áreas del conocimiento per- sé((Loc. 
lat.).1. loc. adv. Por sí o por sí mismo. U. m. en leng. filosófico.), sin la reflexión 
sociocultural de los contenidos de las mismas  y sin las herramientas conceptuales 
y metodológicas de proyección, necesarias para los procesos de transformación 
de las interacciones naturaleza, sociedad y cultura, propósito fundamental de su 
axiología27 
RECURSOS NATURALES  
Los recursos naturales son aquellos elementos proporcionados por la naturaleza 
sin intervención del hombre y que pueden ser aprovechados por él para satisfacer 
sus necesidades. 
Los recursos naturales se dividen en: 
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 Renovables es decir,  los que no se agotan como por ejemplo la energía y 
el agua, este  recurso hídrico ha cambiado su condición de renovable a no 
renovable debido a la mala utilización, el agua se regenera continuamente 
mediante su ciclo y esto contribuye al equilibrio del planeta, pero se debe 
tener en cuenta que por las malas prácticas de los recursos estamos 
viviendo el calentamiento global desestabilizando así, el sistema. 
 No renovables los cuales existen en cantidades fijas y para obtenerse de 
nuevo necesitan de mucho tiempo, por ello deben ser reutilizados, es  el 
caso de los minerales. 
Ya que los recursos naturales son indispensables y teniendo en cuenta que por 
causa de la contaminación no son en realidad renovables y que en algún momento 
se agotaran, se deben realizar prácticas como reciclar y reutilizar, permitiendo así 
un mejor aprovechamiento de los recursos.    
RECICLAJE 
Para el público en general, reciclar es el proceso mediante el cual productos de 
desecho son nuevamente utilizados. Sin embargo, la recolección es sólo el 
principio del proceso de reciclaje. 
Una definición bastante acertada nos indica que reciclar es cualquier “proceso 
donde materiales de desperdicio son recolectados y transformados en nuevos 
materiales que pueden ser  utilizados o vendidos como nuevos productos o 
materias primas”.28 
Otra definición puede ser la siguiente: “Es un proceso que tiene por objeto la 
recuperación, de forma directa o indirecta, de los componentes que contienen los 
residuos urbanos”.29  
En los últimos años el tema de reciclaje ha generado gran expectativa ya que su 
práctica permite una mejor utilización de los recursos naturales, en las 
instituciones es común que los estudiantes separen basuras desde la fuente 
generando así sensibilización ambiental y un aporte al mejoramiento del planeta. 
Partiendo de este concepto la entidad www.biodegradable.com.mx se ha 
preocupado por hacer de nuestro ambiente un mejor vivir. 
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SEPARACIÓN DE BASURAS 
Las basuras generan un gran problema de contaminación en la sociedad, por ello 
lo mejor es tomar el hábito de separación desde la fuente y así no se acumulará o 
se convertirá en problema de salud.  
Para realizar esta práctica se debe contar con canecas recolectoras así: 
Color gris: Cartón, papel (incluyendo periódico) 
Color blanco: Toda  clase de vidrio  
Color azul: Vasos,  botellas plásticas 




Son biodegradables (se descomponen naturalmente). Son aquellos que tienen la 
característica de poder desintegrarse o degradarse rápidamente, transformándose 
en otro tipo de materia orgánica. Ejemplo: los restos de comida, de seres vivos 
como plantas y animales. La acumulación de estos residuos permite la presencia 










FORMACIÓN POR PROYECTOS 
A continuación se describirá qué es un proyecto, igualmente aspectos 
relacionados con la formación por proyectos. 
La implementación y el surgimiento de los proyectos se llevan a cabo por la 
necesidad de enseñar algo a partir de una problemática. Un proyecto  puede ser 
elaborado por un docente, u obtenido de un programa de estudios, debe   tener 
propósito comunicativo (resolver el problema) y propósito didáctico (lo que se 
quiere enseñar. 
 
¿QUÉ ES UN PROYECTO? 
 “Hemos visto que hay un consenso general en cuanto a la adquisición de la 
lengua extranjera de nuestros alumnos de primaria: su uso con fines 
comunicativos. Y cómo esto se plasma en la realización  por parte de los alumnos 
de una serie de tareas. Para algunos autores << proyecto >> es sinónimo de 
unidad didáctica, es decir es el conjunto de actividades que culmina en una tarea 
final. Para otros, es simplemente esa última tarea que recoge y cristaliza lo 
aprendido por medio de las actividades previas. Igualar proyecto a tarea final 
puede llevarnos al error, inconscientemente o no, de que el trabajo con proyectos 
constituye una actividad marginal dentro del aula , que si hay tiempo se realiza y si 
no se suprime. ”30. 
Se debe tener en cuenta que para la buena realización de un proyecto se necesita 
de una debida organización, asimismo de un tiempo para su aplicación e 
implementación hacia el proyecto que lleve a cabo un producto con fines 
favorables.  
El factor tiempo tiene un rol importante ya que se deben tener en cuenta las 
etapas que un proyecto implica para no excederse o limitarse en su aplicación y 
desarrollo; hay proyectos que pueden necesitar de menos tiempo o de  mas 
dependiendo la población con la cual se trabaja o a la que va dirigida, por ejemplo 
los proyectos dirigidos a poblaciones de educación primaria suelen ser más cortos 
debido a que sus clases son intensivas. 
 Para la formación por proyectos es necesario analizar qué y cuáles son los 
componentes de un proyecto 
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COMPONENTES DE UN PROYECTO  
Hay seis variables fundamentales a considerar: 
 Objetivos 
 Input 
 Procedimientos o tareas 
 Papel del alumno y del profesor 
 Outcome 
 Repercusión pública (en el grupo, en la clase, en el colegio, en el entorno, 
etc.)”31 
Las anteriores variables son pautas para tener en cuenta en la aplicación y 




“Los objetivos de un proyecto deben estar muy claros e integrar plenamente en la 
programación del curso. En otras palabras, para el profesor, los objetivos se 
formulan en términos de aprendizaje (de lengua inglesa y de otras áreas); para el 
alumno, los objetivos de un proyecto son de carácter más práctico e inmediato, 
relacionados con la realización concreta de la tarea en cuestión (outcome)”32. 
Teniendo en cuenta los objetivos de un proyecto, el maestro tendrá de forma más 
clara el desarrollo de la propuesta a nivel de metas tanto  individuales, colectivas e 
institucionales, también es importante tener en cuenta que los objetivos deben 
responder a algunas  necesidades  de una población.   
 
INPUT Y PROCEDIMIENTOS O TAREAS 
“En el área de inglés diferenciamos dos tipos de input. El carácter lingüístico, que 
provee a los alumnos de los elementos léxicos, gramaticales, fonéticos, de 
técnicas de lectura, etc., necesarios para acometer las tareas propuestas, y el de 
los contenidos de las áreas implicadas en su realización. El aprendizaje de una 
lengua extranjera impone por definición el tratamiento de los más diversos 
aspectos de la cultura, desde los más inmediatos y cercanos, como la vida 
cotidiana de un niño occidental, a otros de tipo histórico, ético, científico, etc. 
Ambos tipos de input son igualmente importantes puesto que no son decisivos 
para capacitar a los alumnos para conseguir los objetivos. No hablamos de una 
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mera exposición de los alumnos a materiales y recursos (visuales, musicales, 
verbales, etc.), sino de una serie de tareas que implican que el uso de esos 
recursos y materiales sea efectivo para el niño.”33  
Partiendo de la idea de que input es el sistema de entrada de aprendizaje de una 
lengua extranjera, hay dos tipos de input, el primero que es de carácter lingüístico 
y el segundo que es de   
A través de eso se pueda llevar a cabo  una sesión  
 
EL PAPEL QUE DESEMPEÑAN EL PROFESOR Y EL ALUMNO 
“El profesor es como un director de orquesta, conoce la partitura, sabe qué 
enfatiza, cuándo entran los instrumentos, qué tiempo es conveniente en cada 
movimiento, qué repertorio se adapta mejor a sus músicos y cómo motivarlos. 
Sabe también qué hay que corregir y desde luego está convencido de que la 
técnica no lo es todo, cuenta mucho el corazón. Habla poco, sólo lo necesario, 
pero está siempre atento, contribuyendo a la creación de la orquesta desde su 
posición. Los músicos cooperan en la producción armoniosa de la pieza musical, 
también saben que el éxito será compartido por todos. La música la tocan ellos, 
igual que en las clases de inglés. Siguiendo con la comparación, los proyectos son 
como el concierto que tendrá lugar y que implica un trabajo de ensayos y 
aprendizaje previo. Al igual que el concierto, tiene un sentido final, de resultado de 
un ciclo, una repercusión pública (no hay concierto sin público) si bien a una 
escala doméstica, de clase, en la mayor parte de los casos, y termina con un 
aplauso”34.  
Lo anterior ejemplifica la función que cumple un docente investigador en la 
implementación y desarrollo de un proyecto investigativo ya que en éste deben 
estar bien estructuradas y enlazadas las partes de la propuesta con los objetivos 
del proyecto.  
OUTCOME 
“Outcome es la producción objetiva del alumno como resultado de una actividad. 
Puede ser sinónimo de trabajo, el resultado final. Aquello de lo que los alumnos se 
pueden sentir orgullosos ya que prueba su habilidad, creatividad, conocimientos, 
etc., en la lengua extranjera. Puede adoptar formas y tener repercusiones muy 
diversas.”35 Es el resultado que todo docente espera que sea satisfactorio debido 
a que es la producción de los estudiantes y la evidencia de que dicho proceso fue 
realizado. 
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REPERCUSIÓN  PÚBLICA 
“La repercusión pública aporta un factor integrador del estudiante con el resto del 
grupo y de la clase de inglés con relación al resto de asignaturas primordialmente 
con las áreas transversales. El estudiante se siente sujeto activo e importante del 
proceso en el que participa de enseñanza-aprendizaje.”36 La repercusión pública 
aporta a que el estudiante genere procesos de interacción con su respectivo grupo 
para que se sienta reconocido en el proceso que participa. 
 
ESQUEMA DE UN PROYECTO DIDÁCTICO  
La elaboración de un proyecto conlleva a seguir una serie de pasos importantes 
en su respectivo orden. 
INICIO DEL PROYECTO 
Se divide en dos partes, presentación del proyecto (enganchar a los alumnos en el 
proyecto e informarles sobre el qué, cómo cuándo para qué por qué, etc.) y 
exploración de conocimientos previos (determinar el punto de partida del proyecto 
y establecer un punto de comparación para valorar el aprendizaje.)  
DESARROLLO DEL PROYECTO 
El desarrollo de un proyecto se basa en la aplicación de las diferentes actividades 
con los temas de reflexión  y una evaluación continua que determine el resultado 
de cada actividad. 
CIERRE DEL PROYECTO 
Se realiza una evaluación del proyecto en donde determina que tanto se parece a 
los productos de la realidad, de la misma forma se debe demostrar que el producto 
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2.1 MARCO LEGAL 
Esta investigación tuvo en cuenta los diferentes artículos contemplados en la Ley 
115/94 (8 de febrero) “Por la cual se expide la Ley General de  Educación, en los 
siguientes artículos  5º. Fines de la educación, numeral 10, así: 
“La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional, de los 
recursos naturales  de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica 
y el riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación” 
Artículo 14  enseñanza obligatoria, literal c) 
“La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los 
recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la 
Constitución Política de Colombia” 
Artículo 22 Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, 
literal e) 
“El desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente. 
Artículo 23: Áreas obligatorias  y fundamentales: “Para el logro de los objetivos de 
la educación básica se establecen áreas obligatorias y fundamentales del 
conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrá que ofrecer de 
acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional.  
 “En nuestro país se han creado gran cantidad de Políticas ambientales, con el 
propósito de restaurar y conservar regiones naturales, además de contribuir a una 
mejor calidad de vida ambiental. Como se puede ver, las políticas pueden ser 
orientaciones, estrategias o lineamientos, cada una de diferente estructura pero 
todas encaminadas hacia un mismo propósito. El problema es que muchas de 
esas políticas ambientales no se cumplen actualmente, esto quiere decir que el 
trabajo realizado por el Ministerio del Medio Ambiente no ha tenido un verdadero 
impacto en la sociedad. Por eso es fundamental fomentar la Educación Ambiental 
desde un principio, realizar proyectos transversales institucionales, de esta forma 
se creará conciencia en el ciudadano desde su infancia y eso se promulgara por el 
resto de su vida. 
Colombia es un país que de una u otra forma trabaja por el cuidado del medio 
ambiente. En su constitución política se establecen muchos artículos relacionados 
directamente con lo ecológico. Las políticas ambientales establecidas hasta el 
momento, tiene buenas argumentaciones y cada una busca un objetivo principal. 
Lo único que falta es la cooperación ciudadana, una vez obteniendo ayuda de toda 
la población, se estará fomentando correctamente lo estipulado.” 
36 
 
Política Nacional de Educación Ambiental. La Política Nacional de Educación 
Ambiental muestra resultados de integración entre distintos entes desde el 
Ministerio hasta las ONG, pasando por las Corporaciones Autónomas Regionales, 
y a diferentes niveles. Asimismo, es expresión de continuidad y claridad en el 
objetivo producen resultados en materia de calidad, para el ambiente, para la 
educación y para el país. 
Decreto no. 061 de Marzo 13 de 2003. Que el artículo 65 de la Ley 99 de 1993, 
establece que corresponde  en materia ambiental a los municipios y distritos 
elaborar y adoptar planes, programas y proyectos ambientales y dictar normas 
para el control, la preservación y la defensa del patrimonio ecológico. 
Acuerdo 116. Por medio del cual se crea el Comité Ambiental Escolar en los 
colegios públicos y privados de Bogotá y se dictan otras disposiciones. 
Acta de Acuerdo. (Julio 06). 
Por la cual se conforma el comité Técnico Interinstitucional de Educación 
Ambiental (CIDEA) en el Distrito Capital, que tiene como objetivo asesorar, 
coordinar y realizar el seguimiento a las diferentes instituciones tanto públicas 
como privadas que realcen planes, programas y proyectos de educación ambiental 
en la ciudad. La idea es construir participativamente la política de educación 
ambiental del distrito. 
 
Política de Educación Ambiental 
 
La educación ambiental se orienta hacia la producción de cambios sustanciales en 
las maneras de pensar y actuar, no sólo en relación con el medio sino también, y 




3. MARCO METODOLÓGICO 
3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN  
Partiendo de las necesidades y exigencias de la comunidad educativa y con el fin 
de resaltar el impacto  del inglés  como mediador en el desarrollo de la cultura del 
cuidado del medio ambiente; se tomó como base el enfoque cualitativo porque 
“permite observar los eventos que ocurren en el ambiente (desde los más 
ordinarios hasta cualquier suceso inusual o importante) aspectos explícitos e 
implícitos, sin imponer puntos de vista y tratando, en la medida de lo posible, de 
evitar el desconcierto  o interrupción  de actividades de las personas en el 
contexto. Tal observación es holística (como un “todo” unitario y no en piezas 
fragmentadas), pero también toma en cuenta la participación de los individuos en 
su contexto social. El investigador entiende a los participantes, no únicamente 
registra “hechos”(Williams, Unrau y Grennell, 2005)”37. También apoyó esta teoría 
el hecho de haber tomado una muestra pequeña que permitió una inmersión total 
en el ambiente.   
Por otra parte, el tipo de investigación que se utilizó fue la investigación-acción, 
ésta en la escuela, analiza situaciones vividas por los docentes diariamente. 
Además, “incluye el dialogo libre de trabas entre el “investigador” (se trate de un 
extraño o de un profesor/investigador) y los participantes, debe haber un flujo libre 
de información entre ellos”38 
Atendiendo a la metodología anteriormente mencionada se realizó una propuesta 
en la cual se integraron contenidos lingüísticos y comunicativos en lengua 
extranjera inglés en el grado sexto con miras a desarrollar una toma de conciencia 
hacia la problemática ambiental. 
3.2 ENFOQUE  METODOLÓGICO  
La propuesta pedagógica se desarrolló en  las siguientes fases: 
FASE I. Problema de investigación 
Teniendo en cuenta los proyectos  transversales de las instituciones educativas, 
surgió la necesidad de apoyar los intentos por mejorar las prácticas ambientales 
desde la lengua extranjera inglés; para lo cual se decide aplicar una prueba inicial 
con el fin de diagnosticar sus conocimientos en lengua extranjera y sus 
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preocupaciones concernientes con el medio ambiente en la comunidad  
encontrando así una problemática de investigación. 
FASE II. Diseño de la propuesta didáctica 
Se decidió  realizar esta propuesta en el Instituto Santa María de la Cruz con 
grado sexto, puesto que es el grupo con el cual se disponía de más tiempo para 
desarrollar en su totalidad las actividades, además este curso se componía de los 
estudiantes con mayor edad  teniendo en cuenta que se tuvo acceso a niños 
desde grado transición hasta el grado sexto. 
Se diseñó un cronograma que contenía ocho actividades debido a que la cantidad 
de horas y sesiones de clase a desarrollar con los estudiantes no permitía el 
desarrollo de más intervenciones ni de menos porque se pensó que no era lo 
suficiente para cumplir los objetivos propuestos. 
De acuerdo con la educación por ciclos el grado sexto que se encuentra en el ciclo 
tres tiene como prioridad la Indagación y Experimentación logrando Interacción 
social y construcción de mundos posibles y es por esta razón que se desarrolla la 
propuesta didáctica en este ciclo. 
 Como punto de partida teniendo en cuenta el apartado de formación por 
proyectos que brinda instrucciones para la creación de una propuesta didáctica en 
el que no se establece un número requerido para la aplicación de una propuesta o 
proyecto, sino que da libertad al investigador para realizar las intervenciones que  
crea convenientes. De igual manera se tuvo en cuenta el aprendizaje del inglés en 
los niños de 11 a 14 años y conceptos de formación y sensibilización ambiental 
para la  implementación de la propuesta didáctica. 
FASE III. Implementación 
A partir de los resultados obtenidos por la prueba diagnóstica se designaron 
fechas para el desarrollo del cronograma, dejando sesiones en las que se atendió 
novedades.  
Paralelamente, se desarrolló el documento final y se procedió al análisis de las 
actividades realizadas; obteniendo una serie de evidencias que sirvieron como 





3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
Esta Institución cuenta con una población aproximada de 550 niños en estratos de 
1 a 2,   un cuerpo docente de 23 profesores, dos asesoras, rectora, secretaria, 
psicóloga, representante legal, dos coordinadores y una señora encargada del 
aseo de la institución. El colegio se encuentra ubicado en la localidad 19 de ciudad 
bolívar (Cra 49 N° 68 f 10 sur).  Se aplicó la propuesta didáctica con los 
estudiantes de grado sexto (jornada única). La muestra de la propuesta se realizó 
solo con 22 de 37 estudiantes teniendo en cuenta que los otros no asistieron a la 
totalidad de las sesiones. 
3.3.1 Características de la población grado sexto 
El grado sexto está conformado por 37 estudiantes de estratos uno y dos, de los 
cuales  19 son niñas y 18 son niños. Las edades se encuentran en un rango entre 
11 y 13 años. 
 
Gráfica 1. Rango de edades. Fuente: elaboración propia. 
3.4 RECOLECCIÓN DE DATOS 
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se utilizaron las siguientes técnicas de recolección 
Encuestas: El tipo de encuesta utilizado fue la encuesta no estructurada debido a 
que es menos formal y más flexible e igualmente se adapta a cualquier situación 
de investigación, las encuestas  se realizaron para sustentar y evidenciar las 
aclaraciones y afirmaciones que se involucraron en la propuesta   didáctica para lo 
cual se utilizaron preguntas abiertas y cerradas, preguntas abiertas con el fin de 
55% 27% 
18% 






que los estudiantes plantearan su punto de vista en los distintos cuestionamientos, 
preguntas cerradas para que el estudiante se base en sus conocimientos y 
responda la que crea acertada. 
Prueba inicial: Se aplicó una prueba para diagnosticar qué tanto relacionan los 
niños de grado sexto la lengua extranjera inglés con el medio ambiente además  
determinar que manejo le dan a los contenidos lingüísticos. 
Galería de fotos: cada actividad tuvo su respectiva  serie de fotografías en las 
cuales se evidenció la activa participación de los estudiantes, así mismo, hay 
fotografías que evidencian la problemática  inicial de la institución educativa. 
Prueba Final: la prueba final se elaboró con los mismos puntos de la prueba 
inicial más unos puntos adicionales  en los cuales se evidenció el progreso y 









4.  PROPUESTA Y ANÁLISIS DE LA PROPUESTA 
 
ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES 
 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Para el desarrollo de la propuesta didáctica se hizo uso de instrumentos de 
recolección de información tales como:  
 Cámara de video: instrumento de recolección de información que permitió 
recopilar información acerca del desempeño de los estudiantes en clase de 
inglés. 
 Cámara fotográfica: instrumento que permitió recopilar evidencia acerca de 
un producto en las intervenciones. 
 Entrevistas: estrategia de recolección de datos  que permitió indagar acerca 
de puntos de vista sobre una temática que sujetos pertenecientes a la 
comunidad realizaron. 
Para la elaboración de esta propuesta didáctica se emplearon instrumentos como:  
 Planes de clase: técnica que permitió organizar la información  para la 
elaboración de las intervenciones siguiendo las diversas etapas de este 
mismo.  
 
 Prueba inicial: instrumento que permitió indagar acerca del nivel que los 
estudiantes poseían relacionado a la temática ambiental. 
 
 
 Publicidad en inglés alusiva al medio ambiente: campañas de publicidad en 
inglés que posteriormente sirvió a los estudiantes para que se pudieran 
guiar en la elaboración de su propia campaña de publicidad en inglés 
alusiva al medio ambiente. 
 
 Canecas de reciclaje: instrumento que sirvió para el desarrollo de una 
intervención en inglés en la cual los estudiantes aprendieron a clasificar la 
basura para posteriormente poder darle un buen uso a través del reciclaje. 
 
 
  Bolsas para la recolección de basura: instrumento que permitió a los 
estudiantes realizar una intervención planeada en inglés con el fin de hacer 
que los estudiantes recopilen la basura para adoptar una sensibilización 




 Títeres: instrumento que permitió a los estudiantes realizar una 
representación lúdica en inglés relacionada con el tema ambiental. 
 
 
 Video Michael Jackson (EarthSong), video beam, lyrics, guías de trabajo: 
Instrumento que permitió la realización de la intervención con la ayuda del 
video beam y sus debidas lyrics y guías de trabajo que consistía en que los 
estudiantes se internalicen de la canción y les deje un mensaje para que 
posteriormente estos realicen una reflexión en inglés en las guías de 
trabajo.  
 
 Prueba final: instrumento que permitió hacer una comparación entre los 
saberes que los estudiantes tenían en la prueba inicial y con los saberes 
que poseen a la fecha. 
 
Posteriormente a cada intervención se realizó su respectivo análisis  a través del 
instrumento de recolección del investigador (diario de campo), tomando evidencia 
y dejando un producto de cada una. Acto seguido se utilizó una escala de 
valoración según el decreto 1290 de 2009 Ministerio de educación, para dar razón 
del desempeño de los estudiantes en cada una de las intervenciones. 
Según el decreto los desempeños de los estudiantes se dividen en tres grandes 
niveles: Bajo, Básico y Alto.   
Categorías:  
Categoría participación: categoría que tiene en cuenta la forma en cómo el 
estudiante influye en el desarrollo de la clase a través de su interacción o 
participación. 
Categoría producción: categoría que tiene en cuenta lo que el estudiante hace en 
inglés y la forma en que lo hace y que tan buena es. 
Categoría motivación: categoría que tiene en cuenta la actitud que el estudiante 
tiene para con la clase y de qué manera le aporta a esta misma. 
Categoría cumplimiento: categoría que tiene en cuenta el seguimiento de las 














Es activo en el desarrollo de la clase e  




Propone ideas coherentes en inglés y 




Se interesa en el tema e investiga por 
su propia voluntad 
Cumplimiento Cumple a cabalidad las reglas 
establecidas en clase y sus 








Participa pasivamente en el desarrollo 
de la clase  
Producción 
 
Propone ideas en  la clase pero con 
poca coherencia en lengua extranjera 
Motivación  Se interesa pero interactúa 
pasivamente en la clase 
Cumplimiento 
 






No participa en el desarrollo de las 
actividades de clase 
Producción 
 
No produce ideas en inglés  
Motivación  
 
No se involucra con sus compañeros 
y no es activo en el proceso 
Cumplimiento Es inconstante y no cumple con el 
reglamento establecido 
 
Para la correcta valoración académica el estudiante recibe una nota dependiendo 
de su desempeño en cada actividad, la escala de valoración cuantitativa es de 0 a 
100 y se explica de la siguiente manera: 
 
Desempeño alto: 70 – 100 
Desempeño básico: 40 – 69 




ANÁLISIS DE RESULTADOS PRUEBA INICIAL Y FINAL 
El objetivo de la prueba inicial y final fue diagnosticar el nivel de conocimiento y 
sus avances en lengua extranjera al inicio y final de la presente propuesta 
didáctica. Teniendo en cuenta el aprendizaje del inglés en los niños de 11 a 14 
años se intenta utilizar fortalezas como la interacción, imágenes y textos cortos,  al 
momento de aprender una segunda lengua  como se muestra en el marco teórico 
(ver página 14) 
Los análisis que a continuación se presentan, son el resultado de las prácticas 
llevadas a cabo en el colegio Santa María  de la Cruz, ubicado en la localidad 19 
de ciudad Bolívar, dichas prácticas pretendían  hacer cumplir el objetivo general  
consistente en diseñar una propuesta didáctica que integre contenidos lingüísticos 
y comunicativos en lengua extranjera (inglés) en el grado sexto con miras a 
desarrollar una toma de posición por parte de los estudiantes frente a la 
problemática ambiental. 
Cabe señalar que esta intervención se dio básicamente, por la problemática que 
se evidenció en la Institución  anteriormente mencionada,  la cual consistía en el 
bajo nivel de inglés por parte de los estudiantes y la falta de conciencia 
ambientalista en la comunidad educativa. 
Para el propósito de este proyecto, fue fundamental llevar a cabo el desarrollo 
secuencial de los objetivos específicos  (ver objetivos específicos (ver página 10) 
La intervención se llevó a cabo en el grado sexto con estudiantes ubicados en el 
rango de edad entre 11 y 14  años pertenecientes a estratos 1 y 2 que habitan en 
los barrios Verona,  Coruña, Candelaria, Arborizadora baja, Sierra Morena y Casa 
linda.  
Para el correcto análisis de las preguntas realizadas en las pruebas inicial y final 
se decide dividir dichas preguntas en categorías, para hacer un análisis detallado 
con cada tipo de pregunta. 
Teniendo en cuenta que se utilizó un cuestionario diagnostico para medir 
conocimientos  y nivel de lengua antes y después de la intervención (ver anexos 
paginas 70, 71, 72) a continuación se presenta el análisis detallado de los 
resultados comparativos 
 Preguntas cerradas 
 Preguntas abiertas 





 ANÁLISIS PREGUNTAS CERRADAS 
Las preguntas cerradas que se analizan a continuación pretenden 
establecer un análisis comparativo de la información obtenida entre la 
prueba inicial y final para medir los resultados y alcances de la presente 





 Pregunta SI NO SI NO 
1 
Ha participado en algún proyecto 
ambiental en una institución  educativa 
2 20 22 0 
2 
Si ve basura en el piso del colegio o en 
la calle, la recoge y la deposita en el 
lugar indicado 
7 15 22 0 
3 
Clasifica las basuras en su colegio o en 
su casa 
3 19 22 0 
4 
Considera usted que es importante que 
se trabaje en el colegio acciones para 
el cuidado del medio ambiente 
22 0 22 0 
9 
En su colegio hay recipientes 
específicos para ubicar papel, cartón, 
vidrio, plástico 


















Con base en los resultados obtenidos y las gráficas realizadas se evidencia que 
los estudiantes del Instituto  Santa María de la  Cruz en las preguntas 1, 2, 3, 4 y 9 
poseen más conocimiento relacionado con las problemáticas ambientales y les 
queda como experiencia significativa la participación activa en un proyecto 
ambiental que servirá para su íntegra formación como ciudadanos responsables y 
comprometidos con el medio ambiente. 
Gracias a estas intervenciones los estudiantes afianzaron conceptos y son más 
comprometidos con la problemática actual  ya que se dieron cuenta de la situación 
ambiental en la institución y se convirtieron en personas más críticas y moralmente 
activas en el proceso de mejoramiento.  
 
 ANÁLISIS PREGUNTAS ABIERTAS  
 
Para analizar las preguntas abiertas (5, 6, 10, 13) se optó por no crear categorías 
ya que las respuestas dadas en la prueba inicial fueron muy variadas, en este 
caso  implicaría realizar una tabla en la que se incluyeran cada una de las 
respuestas de los estudiantes, pero si se graficaran las pruebas el resultado sería 
una descripción igual para todos; por tal razón se establecieron tres niveles que 
permitieron determinar si el estudiante se encuentra en un nivel bajo, medio o alto 
dependiendo la coherencia de la respuesta. 
NIVEL BAJO: El estudiante no aporta ideas claras respecto a la pregunta 
NIVEL MEDIO: El estudiante propone ideas coherentes respecto a la 
pregunta 
NIVEL ALTO: El estudiante es acertado en su respuesta y propone buenas 
soluciones 
Para ejemplificar el análisis que se realizó se toman como muestra las siguientes 
respuestas:  
Pregunta 5  
Nivel bajo: “las problematicas ambientales es la basura los vidrios la vasura 
porque contaminan los vidrios porque se ropan” Edilberto Pineda prueba inicial. 
Nivel medio: “ que no lo cuidamos y aun asi queremos tener un buen futuro. Por 
ejemplo la basura organica los vidrios el plástico esos son lo problemas” Karen 
Parra prueba inicial. 
Nivel alto: “el calentamiento global, no reciclaje, la contaminación, la extinción que 
esta afectando la vida animal, etc” Leidy Sandoval Prueba inicial. 
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Las evidencias de las respuestas de los estudiantes en las pruebas inicial y final 




PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 
NIVEL NIVEL 
































la columna de 
la derecha 
con los de la 
izquierda. 




Con base en los resultados obtenidos y la gráfica realizada se evidencia que los 
estudiantes del Instituto  Santa María de la  Cruz en las preguntas 5, 6,10, y 13 
poseen más conocimiento relacionado con las problemáticas ambientales y saben 
qué hacer para dar solución, además de esto poseen un amplio vocabulario en 
lengua inglesa con relación al medio ambiente y son capaces de asociar esos 
conceptos a su lengua materna. Según las gráficas el porcentaje de la prueba 
inicial en el nivel alto no sobrepasa las cinco respuestas correctas, demostrando 
que el nivel de conocimiento y comprensión era muy deficiente con respecto a los 
resultados obtenidos en la prueba final donde se muestra una amplia mejoría y 
apropiación de los conceptos tanto en inglés como en lengua materna. 
En la pregunta número seis la cual demanda información acerca de las posibles 
soluciones, los estudiantes responden que la mejor solución sería crear conciencia 
ambiental y realizar campañas publicitarias en pro del medio ambiente. 
Las evidencias de las respuestas de los estudiantes en las pruebas inicial y final 
se pueden observar en los anexos (ver anexos prueba inicial y final cd) 
 
 Preguntas de conocimientos ambientales y de lengua 
En la pregunta número 7 el orden de  correcta respuesta es C, A, B, D puesto 
que en los conceptos ambientales estipulados en el marco teórico para la 
presente propuesta se plantea que los objetos más contaminantes son las pilas 
y los aerosoles, en ese mismo orden de ideas posteriormente irían los 
detergentes o artículos de aseo y el menos contaminante serían los bombillos 











BAJO MEDIO ALTO BAJO MEDIO ALTO







Para  la pregunta número 8 la respuesta correcta es: a) Inmediatas 
     Para  la pregunta número 11 la respuesta correcta es: b) Recycling 
     Para  la pregunta número 12 la respuesta correcta es: a) Organic waste 
 
  PRUEBA INICIAL PRUEBA FINAL 
 PREGUNTA CORRECTA INCORRECTA CORRECTA INCORRECTA 
7 Ordene los 
siguientes dibujos 
de menor a mayor 
teniendo en cuenta 
el grado de 
contaminación. (1 
es el menos 
contaminante y 4 
es el más 
contaminante)  
 
6 16 16 6 
8 Considera que las 





18 4 21 1 
11 Observa las 
siguientes 
imágenes. ¿Con 
qué palabra la 
relaciona? 
Esta pregunta 
consta de solo una 
respuesta correcta 
 
19 3 22 0 
12 Observa las 
siguientes 
imágenes. ¿Con 
qué palabra la 
relaciona? 
Esta pregunta 
consta de solo una 
respuesta correcta 





Con base en los resultados obtenidos y la gráfica realizada se evidencia que los 
estudiantes del Instituto  Santa María de la  Cruz en las preguntas 7, 8,11, y 12 
son capaces de reconocer que elementos tienen mayor grado de contaminación e 
identifican las medidas para el cuidado y protección del medio ambiente, son 
capaces de asociar imágenes con conceptos de lengua inglesa  aspecto que no se 
presentaba al inicio o antes de la propuesta. La grafica contundente demuestra el 
avance cognitivo de los estudiantes y la superación de muchos de sus vacíos en 
lengua extranjera inglés.  
Partiendo de la idea de que el enfoque trabajado para la presente propuesta fue 
cualitativo, se decide asignar una forma de evaluación diferente para las pruebas 
iníciales y final las cuales se evaluaron individualmente, y las demás partiendo del 
hecho que fueron evaluadas cualitativamente, es decir se da una debida 
















Correctas Incorrectas Correctas Incorrectas







ANÁLISIS INTERVENCIÓN 2  
Publicidad  
INTERVENCION 2 
OBJETIVO: Dar a conocer mensajes en inglés en pro del medio ambiente y ubicarlos en lugares 
visibles de la institución 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Hacer que el estudiante se comunique de forma escrita en inglés a 
través de anuncios publicitarios en los cuales manifieste la expresión de la obligación, la posibilidad, la 
condición, el consejo. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Hacer uso de la causa y la consecuencia en inglés  con el fin de expresar 




















os  en 
mensaje





La actividad se 
realizó  utilizando 
la forma 
imperativa en 
inglés y consistía 





ambiente.  (ver 
lesson plan N° 2)  
Los mensajes 





 “We have to 




 “Without the 
environment 
there is not 
future (grupo 
2)” 
 “The best gift 
Se trabajó con el 
objetivo lingüístico y 
comunicativo (hacer 
que el estudiante se 
comunique de forma 
escrita en inglés a 
través de anuncios 
publicitarios en los 
cuales manifieste la 
expresión de la 
obligación, la 
posibilidad, la 
condición, el consejo) 
en inglés  con el fin de 
expresar un mensaje 
ambiental.  
Con la elaboración de 




gramática de  la 
composición de la 
forma imperativa y su 
uso en la lengua 
extranjera logrando de 
esta manera despertar 
el interés por el 
cuidado del medio 
El desempeño de los 
estudiantes en la actividad 
realizada  se evaluó 
teniendo en cuenta la 
participación, Producción, 
Motivación y cumplimiento 
de la actividad, en cada una 
de estas categorías se les 
asignó una nota teniendo en 
cuenta el rendimiento en 
cada una. 
Participación: 80 de 100 
logrando un desempeño alto 
porque trabajaron 
activamente y realizaron la 
debida campaña de 
publicidad ambiental en 
inglés,  pero los materiales 
proporcionados por parte de 
los estudiantes no fueron 
los asignados. 
Producción: 90 de 100 con 
un desempeño alto ya que 
los objetivos de la actividad 
fueron cumplidos, logrando 
que cada grupo realizara un 
mensaje en inglés alusivo al 
medio ambiente  
Motivación: 85 de 100 
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we can leave 
our children is 
a planet 
where to live. 
(grupo 3)”   
 “Let´s take 





Para obtener el 
respectivo resultado 
de la actividad 
desarrollada se evaluó 
haciendo uso de los 
desempeños y las 
categorías 
anteriormente 
mencionadas en las 
cuales se evidencia un 
desempeño alto 
respecto a la 
participación, 
producción, motivación 
y cumplimiento por 
parte de los 
estudiantes. 
logrando un desempeño alto 
debido a que la actividad 
como grupo fue exitosa y 
cada estudiante hizo su 
mejor esfuerzo para 
culminar la actividad. 
Cumplimiento: 92 de 100 
obteniendo un desempeño 
alto porque asistieron en su 
totalidad a la actividad y 
mostraron un resultado al 




ANÁLISIS INTERVENCIÓN 3 
Canecas de reciclaje.  
INTERVENCION 3 
OBJETIVO: Explicar cómo se deben rotular las canecas para reciclaje utilizando 
vocabulario en inglés y qué se debe depositar en cada una. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Expresar en lengua inglesa el lugar correspondiente 
para depositar los desperdicios que se generan en la institución y la ubicación 
correspondiente de las canecas. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Hacer que los estudiantes aprendan en inglés 






      
DESCRIPCIÓN  
 
              ANÁLISIS 
 









reciben en inglés  
una lista de 
vocabulario 
alusivo al cuidado 
del medio 
ambiente y el 
docente realizará 
la debida 
explicación a ese 
vocabulario y da 
instrucciones de 







zonas verdes, y 
contenedores de 







para verificar el 
buen desarrollo 
Para esta 
intervención el marco 
teórico nos brindó 
información 
importante en la 
clasificación y 
ubicación de los 
desperdicios, para 
que se dé  una buena 
clasificación surge la 




material y color como 
lo plantea el apartado 
de separación de 
basuras en su página 
elblogverde.com   
Cada uno de los 
estudiantes ubica sus 
desperdicios en las 
respectivas canecas 
de reciclaje, aunque 
no todos lo hicieron 
de manera correcta, 
posteriormente entre 
todos los estudiantes 
se orientó al 
El desempeño de los 
estudiantes en la sesión de 
canecas de reciclaje  se 
evaluó teniendo en cuenta la 
participación, Producción, 
Motivación y cumplimiento de 
la actividad, en cada una de 
estas categorías se les 
asignó una nota teniendo en 
cuenta el rendimiento final. 
 
Participación: 90 de 100 
logrando un desempeño alto 
porque rotularon de manera 
adecuada y eficaz cada uno 
de los recipientes para un 
buen manejo de las basuras.  
Producción: 92 de 100 con 
un desempeño alto ya que 
los objetivos de la actividad 
fueron cumplidos, en esta 
actividad la meta era lograr 
que los estudiantes 
reconocieran el vocabulario 
relacionado con la 
clasificación de las basuras 
en las  canecas de reciclaje y 
que ubicaran los desperdicios 
de forma correcta en cada 
una de ellas.  
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de la actividad, 
las canecas 
contenedoras de 











estudiante para que 
lo haga bien. 
 











Como evidencia se 
obtuvieron fotos y se 
evidencian en los 
anexos lesson plan 3 
(Pág. 77) 
Motivación: 91 de 100 
logrando un desempeño alto 
debido a que la actividad 
estimuló a los estudiantes en 
cuanto a la necesidad de 
reciclar y dar buen uso de los 
recipientes debido a que era 
una actividad innovadora en 
el colegio. 
Cumplimiento: 92 de 100 
obteniendo un desempeño 
alto porque asistieron en su 
totalidad a la actividad y 
mostraron un resultado al 






ANÁLISIS INTERVENCIÓN 4 
Recolección de basuras 
INTERVENCION 4 
OBJETIVO: Recolectar residuos como papel, plástico, vidrio  ya que estos son los 
que más desechan los estudiantes del colegio. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Desarrollar habilidades de comunicación en inglés 
como lo son las de seguir instrucciones. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Desarrollar la habilidad auditiva en lengua extranjera 







      DESCRIPCIÓN  
 
      ANÁLISIS 
 









Teniendo en cuenta 
que los estudiantes 
de grado sexto se 
han estado 
capacitando en 
cuanto al manejo de 
residuos, realizarán 
una jornada de 
reciclaje donde 





El colegio cuenta 
con 23 cursos 
incluyendo el grado 
sexto, para la 
recolección de los 
residuos en la 
institución  a cada 
uno o dos 
estudiantes  se le 
asignará un grado.  
Dos estudiantes 
estarán pendientes 
Teniendo en cuenta 
el apartado del 
marco teórico 
“educación 
ambiental” Para una 
buena educación 
ambiental hay que 
concienciar a los 
estudiantes en 
cuanto a una toma 
de posición al no 
arrojar desechos o 
desperdicios a la 
calle, tener la 
autonomía  
suficiente para 
saber que está bien 
y que está mal en 
cuanto al medio 
ambiente.  




llevar a cabo 
actividades que 
El desempeño de los 
estudiantes en la sesión de 
recolección de basuras  se 
evaluó teniendo en cuenta 
la participación, Producción, 
Motivación y cumplimiento 
de la actividad, en cada una 
de estas categorías se les 
asignó una nota teniendo en 
cuenta el rendimiento final. 
 
Participación: 95 de 100 
logrando un desempeño alto 
porque estuvieron 
pendientes en todo 
momento tratando de dar su 
mejor esfuerzo en ayudar el 
medio ambiente.  
Producción: 92 de 100 con 
un desempeño alto ya que 
los objetivos de la actividad 
fueron cumplidos realizando 
la debida reflexión en la cual 
los estudiantes expresaron 
sus puntos de vista acerca 
de la experiencia vivida. 
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de las canecas o 
bolsas recolectoras 
para asegurar el 





encargará de seguir 
paso a paso la 
actividad al mismo 
tiempo que 
cuestiona a cada 
estudiante 
realizando 
preguntas con Wh 
questions (what is 
this?, what is that?, 
where do we have 
to put it? Etc.) Y 
utilizando la forma 
imperativa para 
darle buen uso a los 
residuos (put it in 




cumplan con el 
desarrollo de la 
propuesta didáctica 
a través de wh 
questions en las 
cuales se les pedía 
información de los 
avances obtenidos 
a los estudiantes y  
se les indicaba los 
pasos a seguir,  
Posteriormente se 
utilizaron las 
unidades de medida 
en inglés (peso 
ounce, pound, 
grams)  con los 
cuales se calculo la 
cantidad de 




por parte de los 
estudiantes las 
cuales indicaron 
que mejoraron en 
aspectos como dar 
la opinión en inglés. 
 
 
Motivación: 91 de 100 
logrando un desempeño alto 
debido a que la actividad 
estimuló a los estudiantes 
en cuanto a la necesidad de 
reciclar y dar buen uso de 
los recipientes debido a que 
era una actividad 
innovadora en el colegio. 
Cumplimiento: 96 de 100 
obteniendo un desempeño 
alto porque se logró que los 
estudiantes pasaran por 
todos los salones de clase  
y recolectaran material para 
reciclar dentro de la 
institución educativa, 
además entregaron sus 






ANÁLISIS INTERVENCIÓN 5 
Salida Ecológica  
INTERVENCION 5 
 
OBJETIVO: Realizar una salida ecológica con el fin de sensibilizar a los estudiantes 
a través de lengua inglesa al cuidado del medio ambiente 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Realizar un escrito corto  en inglés donde los 
estudiantes expresen su punto de vista en lengua extranjera  sobre los beneficios 
que ellos como estudiantes le pueden ofrecer al medio ambiente. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Expresar a través del escrito ayudándose del vocabulario 




















Se les indicará a los 
estudiantes que los 
objetivos de la 
actividad serán 
observar, analizar y 
ejecutar acciones 
teniendo en cuenta  
el estado del parque 
en cuanto a flora y 
limpieza. 
 
Al llegar al parque 
los estudiantes se 
dividirán en grupos 
con el fin de discutir 
la problemática del 
lugar y realizarán 
una jornada de 
limpieza al mismo 
tiempo que 
reflexionarán acerca 




pequeño escrito en 
lengua extranjera 
 
Teniendo en cuenta 




importante formar a 
los estudiantes para 
generar en ellos la 
capacidad de 
investigar, analizar y 
proponer soluciones 
para la construcción 
del conocimiento y 
la resolución de 
problemas 
ambientales, por 
esta razón se llevó 
a cabo la salida 
ecológica, espacio 
en el cual los 
estudiantes 
pudieron estar en 
contacto con la 
naturaleza e 
interactuar con el 
Para esta actividad  de salida 
ecológica  se evaluó al 
estudiante teniendo en 
cuenta la participación, 
Producción, Motivación y 
cumplimiento de la actividad, 
en cada una de estas 
categorías se les asignó una 
nota teniendo en cuenta el 
rendimiento final. 
 
Participación: 98 de 100 
logrando un desempeño alto 
debido a que los estudiantes  
estuvieron pendientes en 
todo momento realizando 
acciones en inglés que 
permitieron a la flora y la 
fauna estar en todo su 
esplendor al lograr que no 
haya ningún agente 
contaminador.  
Producción: 92 de 100 con 
un desempeño alto ya que 
los objetivos de la actividad 
fueron cumplidos realizando 
la debida reflexión en la cual 
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realizarán un escrito 
de reflexión en el 
cual plasmaran sus 
puntos de vista y 
describirán lo 
acontecido en la 
jornada. 
medio ambiente. 
Teniendo en cuenta 
los objetivos de la 
propuesta  se está 
estimulando al 
estudiante a que se 
comunique de forma 
escrita dando a 
conocer su punto de 
vista en inglés en 




los estudiantes expresaron 
sus puntos de vista acerca de 
la experiencia vivida. 
Motivación: 95 de 100 
logrando un desempeño alto 
debido a que la actividad 
estimuló a los estudiantes en 
cuanto a la necesidad de 
reciclar y de cuidar la 
naturaleza dando buen uso a 
las basuras. 
Cumplimiento: 93 de 100 
obteniendo un desempeño 
alto porque se logró que los 
estudiantes realizaran y 
entregaran sus reflexiones de 
forma puntual teniendo en 
cuenta aspectos de forma y 





ANÁLISIS INTERVENCIÓN 6 
Títeres  
INTERVENCION 6 
OBJETIVO: Expresar a sus compañeros a través de los títeres mensajes en inglés  
con señas y comandos escritos. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Hacer que los estudiantes se expresen a través del 
habla y la escritura en lengua extranjera  
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      ANÁLISIS 













utilicen títeres   
para dirigir en 







cuidar el medio 
ambiente, entre 
otras. Lo único 
que pueden 






desarrollará en el 





del  inglés en 









evidencian  en 
la actividad de 
los títeres de la 
siguiente forma: 
writing (en el 
momento en el 







inglesa a través 
de los títeres) 
Listening 
Para esta actividad  de títeres  se 
evaluó al estudiante teniendo en 
cuenta la participación, Producción, 
Motivación y cumplimiento de la 
actividad, en cada una de estas 
categorías se les asignó una nota 
teniendo en cuenta el rendimiento 
final. 
 
Participación: 92 de 100 logrando un 
desempeño alto debido a que los 
estudiantes  estuvieron pendientes  
participando en momentos de  
realización y  creación del los títeres 
y mensajes alusivos en inglés con el 
medio ambiente  
Producción: 94 de 100 con un 
desempeño alto ya que los objetivos 
de la actividad fueron cumplidos a 
cabalidad logrando la representación 
y comunicación de mensajes 
ambientales en inglés a través de los 
títeres. 
Motivación: 95 de 100 logrando un 
desempeño alto debido a que la 
actividad animó a los estudiantes y 
provocó en ellos estimular la 
imaginación utilizando el inglés como 
medio, haciendo uso de materiales 











momento en el 












Cumplimiento: 93 de 100 obteniendo 
un desempeño alto porque se logró 
que los estudiantes realizaran su 
debida presentación en inglés 
comunicando mensajes de protección 












ANÁLISIS INTERVENCIÓN 7 
Canción de Michael Jackson (Earth song) 
  INTERVENCIÓN  7 
OBJETIVO: Generar una sensibilización y desarrollo en los estudiantes de 
habilidades en inglés a través de la canción de Michael Jackson. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Realizar un corto  escrito donde los estudiantes 
expresen su punto de vista en lengua extranjera (inglés)  sobre los beneficios que 
ellos como estudiantes le pueden ofrecer al medio ambiente. 













      ANÁLISIS 
 



























del lyric de 















Teniendo en cuenta el 
apartado del marco 
teórico de cómo 
aprenden los niños una 
lengua extranjera , de 
acuerdo con el autor 
Tough “los niños 
desarrollan estrategias al 
aprender una lengua 
extranjera con la 
imitación y repetición de 
una forma muy similar a 
como adquirieron la 
lengua materna debido a 
que el desarrollo de la 
lengua materna está 
estrechamente 
relacionado con el 
desarrollo cognitivo de 
los estudiantes”  
partiendo de este punto 
de vista se trabajó la 
canción de Michael 
Jackson (Earthsong) 
teniendo en cuenta los 
 
Para la  actividad  de la canción 
(earthsong) de Michael Jackson  
se evaluó al estudiante teniendo 
en cuenta la participación, 
Producción, Motivación y 




Participación: 95 de 100 logrando 
un desempeño alto debido a que 
los estudiantes  estuvieron 
pendientes  participando en 
momentos de  canto de la 
canción. 
Producción: 95 de 100 con un 
desempeño alto ya que los 
objetivos de la actividad fueron 
cumplidos a cabalidad logrando 
que los estudiantes expresaran a  
través de habilidad oral  expresar 
su opinión. 
Motivación: 95 de 100 logrando 
un desempeño alto debido a que 










alusión a lo  
que les ha 
impactado 
de la   
canción, 
procesos de pre - while 
and post,   
posteriormente los 
estudiantes internalizaron 
la canción mediante la 
repetición logrando así 
una mejoría en su 
pronunciación y fluidez, y 
consecuentemente los 
estudiantes afianzaron su 
léxico. 
 
En esta actividad se 
trabajaron las  4 
habilidades 
comunicativas, Listening 
al momento de escuchar 
la canción, Speaking al 
momento de cantar la 
canción y expresar sus 
opiniones, Reading al 
momento de leer la letra 
de la canción en inglés y 
de las instrucciones de la 
actividad, Writing al 
momento de escribir la 
reflexión de la actividad. 
Jackson es bastante reconocido 
y hace uso de buen material 
audiovisual siendo imágenes y 
hechos referentes al medio 
ambiente. 
Cumplimiento: 95 de 100 
obteniendo un desempeño alto 
porque se logró que los 
estudiantes realizaran la debida 
reflexión en clase. 
 
Teniendo en cuenta que fue una 
actividad exitosa en todo aspecto 
evaluativo a cada uno de los 
estudiantes se les asignó una 
nota de 95 puntos  
 
Teniendo en cuenta el plan de estudios de los estudiantes del Instituto  Santa 
María de la Cruz, ahora los estudiantes son capaces de: utilizar el verbo modal 
Can, WH Questions, reconocer y obedecer diferentes imperativos, además poseen 
un amplio vocabulario alusivo al medio ambiente. (Ver  anexos intervenciones 4 
y 5 en el  CD) 
Se demuestra a través de los resultados de la prueba final, como los  
conocimientos mejoraron considerablemente en relación con la prueba inicial 
puesto que se analiza toda la experiencia y se ve reflejado en la última prueba la 
cual es donde se colocan todos los saberes y conocimientos reunidos a lo largo de 




Por otro lado con  base en los estándares educativos para el ciclo 3 que enfatizan 
primordialmente en cuanto a la interacción con el entorno social, se puede concluir 
que los estudiantes a lo largo de esta propuesta didáctica  mejoraron y  
desarrollaron notablemente las 4 habilidades comunicativas en inglés. Listening, 
Speaking, Reading and Writing,  las cuales se ven reflejadas o se evidencian en 
las intervenciones. De la misma forma los estudiantes son capaces de utilizar la 
lengua extranjera inglés para expresar intenciones, deseos y necesidades al 
mismo tiempo que se preocupan por las problemáticas ambientales y les queda 
como experiencia significativa la participación en un proyecto didáctico ambiental 
en inglés. 
Durante el proceso de la propuesta didáctica  los estudiantes de la mano del 
docente investigador siguieron paso a paso el debido proceso según las 
estrategias de aprendizaje cognitivas, metacognitivas y socio-afectivas,  porque se 
siguió un orden y una secuencia en el proceso de aprendizaje ya que el estudiante 
primero reconoció e internalizó conceptos claves del tema y posteriormente utilizó 
dicho léxico para crear conceptos más elaborados para que finalmente se 
exponga y se exprese en público mediante lengua extranjera (inglés). 
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5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
PROPUESTA DIDÁCTICA TAKING CARE OF OUR ENVIRONMENT 
COLEGIO SANTA MARÍA DE LA CRUZ 
ACTIVIDAD INDICADOR RECURSOS SEMANAS 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Aplicar una prueba 
inicial, para 
diagnosticar qué tanto 
relacionan los niños de 
grado sexto la lengua 




obtenidos en la 
prueba inicial, para 
conocer qué tanto 
relacionan los 
niños el inglés con 
el medio ambiente. 
Prueba 
inicial (guía) 
        
Dar a conocer 
mensajes en pro del 
medio ambiente y 
ubicarlos en lugares 
visibles.  
Diseñar por parte 
de los estudiantes 
de grado sexto, 
frases alusivas al 
cuidado del medio 
ambiente y 
ubicarlas en el 






        
Explicar cómo se deben 
rotular las canecas para 
reciclaje utilizando 
vocabulario en inglés y 
qué se debe depositar 
en cada una. 
Rotular cuatro 
canecas para 










        
Campaña de reciclaje 
por todo el colegio, la 
cual será liderada por 
Recolectar 
residuos como 
papel y plástico, ya 
Canecas de 
recolección. 
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los estudiantes de 
grado sexto y aplicarán 
lo aprendido en el área 
de inglés. 
que estos son los 
que más desechan 
los estudiantes del 
colegio.   
Realizar una salida 
ecológica al parque La 
casona para observar 
su estado y planear una 
jornada de 
mejoramiento. 
Realizar un escrito 
corto  donde los 
niños expresen su 
punto de vista en 









        
Conformar grupos de 
trabajo, para realizar 
una actividad “títeres” 
en donde los 
estudiantes dirigirán a 
sus compañeros por 
medio de señas; lo 
único que pueden 
utilizar son avisos con 
algunos comandos en 
lengua extranjera inglés 
(las acciones deben ser 
en pro del medio 
ambiente). 
Observar cómo los 
diferentes grupos 
dirigen a sus 
compañeros con 
señas y comandos 





        
Se  entregará a los 
estudiantes el lyrics  de 
Realizar una 
actividad en la cual 
Canción 
earthsong, 
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la canción earthsong 




donde tendrán la 
oportunidad de 
escuchar, hablar y 
reconocer vocabulario 




verbos y palabras 
relacionadas con 
el medio ambiente. 
grabadora, 
copias del 
lyrics  y una 
guía   
Aplicar una prueba 
final, la cual indicara el 
avance de los 
estudiantes de grado 
sexto en cuanto al 
cuidado del medio 
ambiente y su relación 
con las competencias 
comunicativas básicas  




obtenidos y hacer 








como su interés 
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PLAN DE CLASE N° 1 
PROFESOR ESTUDIANTE: Edwin Alvarado Melo. Daniel Hernández L.  
TEMA: Prueba inicial  
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO:    60  min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  




OBJETIVO: Aplicar una prueba inicial para diagnosticar  que tanto relacionan los niños de grado sexto la lengua 
extranjera inglés con el medio ambiente. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Indagar el nivel de vocabulario y otros aspectos de lengua que tienen los estudiantes en 
inglés  relacionado con aspectos ecológicos. 
 
 









AMBIENTACION  5 
minutos 
Sensibilizar a los 
estudiantes para 
que tengan una 
debida motivación 
a participar en la 
clase.  
El profesor desarrollará en el salón de clase la siguiente 
actividad “hangman” (ahorcado) la palabra que se 
utilizara en el ahorcado (initial test, prueba inicial) con el 
fin de que los estudiantes descubran que se realizará 







prueba inicial de 
la propuesta para 
la presente clase. 
El profesor entrega y explica a los estudiantes el 
proceso para resolver las pruebas y el tiempo del cual 










PRODUCCIÓN   
 40 
minutos 








con el medio 
ambiente. E 
igualmente con el 
fin de conocer la 
situación 
ecológica que se 
presenta en el 
Instituto. 
 
Los estudiantes resuelven la prueba haciendo uso de 
su propio conocimiento en lengua extranjera (inglés) en 
el cual implementan sus saberes lingüísticos y sus 
saberes relacionados con el medio ambiente. 
 
Al finalizar el docente recoge la prueba desarrollada a 




PLAN DE CLASE N° 2 
 
PROFESOR ESTUDIANTE:  
Edwin Alvarado Melo, Daniel Hernández L.  
TEMA: Publicidad 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
OBJETIVO: Dar a conocer mensajes en inglés en pro del medio ambiente y ubicarlos en lugares visibles de la 
institución 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Hacer que el estudiante se comunique de forma escrita en inglés a través de 
anuncios publicitarios 




ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN 5 
minutos 
Dar a conocer a los 
estudiantes campañas  
publicitarias en lengua 
extranjera inglesa, con 
el fin de que se motiven 
a realizar  una propia. 
El docente les dará a conocer diversos afiches de 
campañas publicitarias en inglés donde se 
expresa y se evidencia el cuidado del medio 
ambiente. 






Utilizar el idioma inglés 
para expresar mensajes 
en pro del medio 
ambiente   
El docente  les indicará  a los estudiantes la forma 
correcta de cómo deben desarrollar la actividad y 
la  explica de la siguiente manera : 
1. Divide la clase en 4 grupos 
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2. Realicen un bosquejo de la idea que 
quieren plasmar a través del mensaje. 
3. El docente corrige los mensajes realizados 
por los estudiantes. 
4. Los estudiantes plasman sus mensajes 






publicitarios en lengua 
extranjera para 
incentivar a la 
comunidad educativa 
hacia un cambio de 
actitud frente al cuidado 
del medio ambiente  
Teniendo en cuenta el tema de comandos en 
inglés vistos en clases anteriores, el docente 
explica a los estudiantes la gramática 
correspondiente para formar frases (imperativos), 
muy utilizadas en anuncios publicitarios, con ello 
los niños crearán mensajes en pro del medio 
ambiente. 
 
Socializar las frases creadas por los estudiantes, 









Permitir que los 
estudiantes de grado 
sexto y la comunidad 
educativa visualicen los 
mensajes 
constantemente al 
mismo tiempo que 
mejoran el léxico en 
inglés. 
Ya teniendo las ideas claras y debidamente 
corregidas los estudiantes plasmarán sus 
mensajes para que posteriormente se puedan 
ubicar en lugares estratégicos  del entorno 
educativo 
 
(Ver anexos Pág. 74, 75, 76) 
 





PLAN DE CLASE N° 3 
 
PROFESOR ESTUDIANTE: 
Edwin Alvarado Melo, Daniel Hernández L.  
TEMA: Canecas de Reciclaje 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
OBJETIVO: Explicar cómo se deben rotular las canecas para reciclaje utilizando vocabulario en inglés y qué se 
debe depositar en cada una. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Expresar en lengua inglesa el lugar correspondiente para depositar los desperdicios 
que se generan en la institución y la ubicación correspondiente de las canecas. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Hacer que los estudiantes aprendan en inglés vocabulario alusivo al reciclaje.  
 
 
ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN 5 
minutos 
Motivar a los 
estudiantes a 
través de una 
dinámica con el fin 
de sensibilizarlos al 
comienzo de la 
clase. 
El docente desarrollará un juego llamado 
“BrokenPhone” en el cual el docente les dirá a los 
estudiantes la siguiente frase alusiva al tema de la 
clase “Recyclingbins”  por donde la cadena del 
mensaje debe ir por filas y tiene que pasar por 
todos los estudiantes con el objetivo de que la 











inglés alusivo a 
separación de 







Los estudiantes reciben en inglés  una lista de 
vocabulario alusivo al cuidado del medio ambiente y 
el docente realizará la debida explicación a ese 
vocabulario y da instrucciones de lo que se 










reciclaje de manera 
que los estudiantes 
separen de forma 
correcta las 
basuras, éstas 
serán ubicadas en 





Los estudiantes rotularán las canecas de basura, 
baños, zonas verdes, y contenedores de basura 
con el vocabulario recibido en inglés.Las canecas 
constantemente  serán revisadas para verificar el 
buen desarrollo de la actividad, las canecas 
contenedoras de vidrio, papel y plástico serán 
desocupadas los días viernes; estos residuos se 









Ubicar los residuos 
del salón de clase 
en sus respectivas 
canecas haciendo 
Cada uno de los estudiantes ubica sus desperdicios 
en las respectivas canecas de reciclaje, aunque no 
todos lo hicieron de manera correcta, 







orientó al estudiante para que lo haga bien. 
 
 Por otro lado dos estudiantes estarán encargados 
de desocupar los residuos orgánicos diariamente ya 






PLAN DE CLASE N° 4 
PROFESOR ESTUDIANTE: 
Edwin Alvarado Melo, Daniel Hernández L.  
TEMA: Recolección de Basuras 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
 
OBJETIVO: Recolectar residuos como papel, plástico, vidrio  ya que estos son los que más desechan los 
estudiantes del colegio. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Desarrollar habilidades de comunicación en inglés como lo son las de seguir 
instrucciones. 




ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN  5 
minutos 
Animar  a los 
estudiantes a través de 
una dinámica  con el fin 
de que tengan una 
mejor interacción y 
desarrollo en la clase.  
  
El docente  practicará una dinámica de juego 
llamada  Simón dice  en donde el da unas 
ordenes  que deben ser cumplidas, en la cual 
él dice que por favor asistan a donde  deben, 
para que posteriormente puedan desarrollar los 






Incentivar a los 
estudiantes en la 
práctica de la jornada de 
Teniendo en cuenta que los estudiantes de 
grado sexto se han estado capacitando en 
cuanto al manejo de residuos, realizarán una 
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reciclaje para crear una 
reflexión en inglés 
dando muestra del 
proceso de la actividad 
y los beneficios de este 
servicio. 
  
jornada de reciclaje donde incluirán a todos los 






Mejorar la producción 
oral de los estudiantes 
por medio de preguntas  
y respuestas en lengua 
extranjera al mismo 
tiempo que se utiliza la 
forma imperativa para 
ubicar los residuos 
como papel, plástico y 
vidrio  en el lugar 
indicado. 
 
El colegio cuenta con 23 cursos incluyendo el 
grado sexto, para la recolección de los 
residuos en la institución  a cada uno o dos 
estudiantes  se le asignará un grado. 
Dos estudiantes estarán pendientes de las 
canecas o bolsas recolectoras para asegurar el 
buen desarrollo de la actividad. 
El profesor investigador se encargará de seguir 
paso a paso la actividad al mismo tiempo que 
cuestiona a cada estudiante realizando 
preguntas con Whquestions (whatisthis?, 
whatisthat?, where do wehavetoputit? Etc.) Y 
utilizando la forma imperativa para darle buen 
uso a los residuos (putit in thebin, pick up 









fundamentales para la 
elaboración del proyecto 
 
 
Posteriormente se utilizarán las unidades de 
medida en inglés (pesoounce, pound, grams)  
con los cuales se calculará la cantidad de 
residuos obtenidos  
 
Finalmente se revisarán las reflexiones hechas 




Como evidencia ver anexos(evidencias 












PLAN DE CLASE N° 5 
PROFESOR ESTUDIANTE: 
Edwin Alvarado Melo, Daniel Hernández L.  
TEMA: Salida Ecológica 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
 
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
 
OBJETIVO: Realizar una salida ecológica con el fin de sensibilizar a los estudiantes a través de lengua inglesa al 
cuidado del medio ambiente 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Realizar un escrito corto  en inglés donde los estudiantes expresen su punto de vista 
en lengua extranjera  sobre los beneficios que ellos como estudiantes le pueden ofrecer al medio ambiente. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Expresar a través del escrito ayudándose del vocabulario en ingles la manera  cómo los 
estudiantes le hacen un aporte al ambiente. 
 
ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN  5 
minutos 





propuestas para la 
El docente empleara una dinámica de clase en 
donde el docente  le asigna el nombre de un país a 
cada estudiante hasta que todos tengan el nombre 
de un país posteriormente a cada estudiante que le 
correspondió el mismo nombre del país deberá 
formar un grupo con esos otros estudiantes,  para 
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Realizar una salida 
ecológica al parque 
La Casona para 
observar su estado 
y planear una 
jornada de 
mejoramiento, 
como limpieza y 
cuidado de las 
plantas. 
Se les indicará a los estudiantes que los objetivos 
de la actividad serán observar, analizar y ejecutar 
acciones teniendo en cuenta  el estado del parque 








parque y contribuir 
con el cuidado del 
medio ambiente. 
 
Al llegar al parque los estudiantes se dividirán en 
grupos con el fin de discutir la problemática del 
lugar y realizarán una jornada de limpieza al mismo 
tiempo que reflexionarán acerca de la situación del 
parque, posteriormente  realizarán un pequeño 
escrito en lengua extranjera inglés el  que 








Utilizar el idioma 
inglés para realizar 
un escrito o 
reflexión que de 
muestra de la 
problemática del 
parque. 
Finalmente los estudiantes realizarán un escrito de 
reflexión en el cual plasmaran sus puntos de vista y 
describirán lo acontecido en la jornada.  
 
 
PLAN DE CLASE N° 6 
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PROFESOR ESTUDIANTE:  
Edwin Alvarado Melo, Daniel Hernández L.  
TEMA: Títeres  
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
OBJETIVO: Expresar a sus compañeros a través de los títeres mensajes en inglés  con señas y comandos escritos. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Hacer que los estudiantes se expresen a través del habla y la escritura en lengua 
extranjera  
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Desarrollar la habilidad de habla (Speaking) a través de los títeres. 
 
ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN    5 
minutos 





propuestas para la 
presente clase. 
El docente desarrollará una dinámica de juego 
llamada bolsa mágica en la cual está escrito en 
papelitos la temática para la clase, para esto el 
llamará al estudiante con el fin de que saque un 
papelito y poco a poco poder completar el tema 
para la presente clase. 
PRESENTACIÓN     10 
minutos  
Enseñar a los 




El docente explicará en lengua extranjera (inglés) 
a través de un instrumento (títere) la dinámica y 
los objetivos planteados para la presente clase. 
PRÁCTICA 
 




grupos de trabajo y 
Conformar grupos de trabajo, para realizar una 
actividad en donde los estudiantes utilicen títeres   
para dirigir en lengua inglesa a sus compañeros 
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hacer la debida 
práctica para la 
presentación  
 
logrando que realicen unas acciones ambientales 
como separar basuras, cuidar el medio ambiente, 
entre otras. Lo único que pueden utilizar son 
avisos con algunos comandos en lengua 
extranjera inglés. Esta actividad se desarrollará en 




   90 
minutos 
Dar a conocer el 
resultado de la 
actividad de los 
Títeres ante los 
demás compañeros 
Cada grupo de estudiantes presentará su trabajo 
ante el salón de clase. 
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PLAN DE CLASE N° 7 
PROFESOR ESTUDIANTE: Edwin Alvarado Melo   
Daniel Hernández L.  
TEMA: Actividad canción EarthSong de Michael Jackson. 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO: 120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
OBJETIVO: Generar una sensibilización y desarrollo en los estudiantes de habilidades en inglés a través de la 
canción de Michael Jackson. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Realizar un corto  escrito donde los estudiantes expresen su punto de vista en lengua 
extranjera (inglés)  sobre los beneficios que ellos como estudiantes le pueden ofrecer al medio ambiente. 
OBJETIVO LINGÜÍSTICO: Ayudar a desarrollar a través de la canción la habilidad de escucha. 
 
ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN  
 
    5 
   
minutos 





propuestas para la 
presente clase. 
El profesor desarrollará una dinámica que se llama 
stop en la cual gana el que termine primero de 




   15 
minutos 
Enseñar a los 
estudiantes el 
video de la canción 
para generar en 
ellos una mejor 
El docente presenta el video de la canción 








   35 
minutos 
Dar un espacio a 
los estudiantes 
para que se 
apropien del tema 
con la ayuda del 
docente y de la 
letra de la canción. 
Con la ayuda del docente y del lyric de la canción  
los estudiantes cantarán y posteriormente el 





    65 
minutos 
Hacer que los 
estudiantes se 
expresen en lengua 
extranjera. 
Los estudiantes escribirán un pequeño mensaje en 
inglés  haciendo alusión a lo  que les ha impactado 
de la   canción, 
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PLAN DE CLASE N° 8 
PROFESOR ESTUDIANTE: Edwin Alvarado Melo   
Daniel Hernández L.  
TEMA: Aplicación prueba final 
COLEGIO: Instituto Santa María de la Cruz  
TIEMPO:120 min                              
CURSO O CICLO: SEXTO 3B  
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 37 
ASIGNATURA: INGLÉS 
OBJETIVO: Realizar la aplicación de la prueba final en los estudiantes. 
OBJETIVO COMUNICATIVO: Diagnosticar el proceso de mejoramiento de los estudiantes en lengua extranjera 
(inglés). 




ETAPAS DE LA CLASE 
 
 
TIEMPO OBJETIVO PROCESO 
AMBIENTACIÓN     5 
minutos 
Alentar a los 
estudiantes a través 
de una pequeña 
actividad didáctica. 
El docente implementara un pequeño juego 
que él realizara con los estudiantes que 
consiste en jugar triqui con los estudiantes con 
el fin de estimularlos a  participar 






  10 minutos 
Dar a conocer a los 
estudiantes la prueba 
final orientando a 
través de 
instrucciones. 
El docente presenta la prueba final e indica 
cómo ha de ser completada dando las debidas  







   95    
minutos 
Hacer que los 
estudiantes pongan 
en práctica lo 
aprendido de la 
propuesta 
pedagógica.  
Los estudiantes llevarán a cabo todo el proceso 













6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 
Se concluye que la propuesta didáctica fue útil ya que permitió a los estudiantes 
concientizarse frente a la problemática ambiental que actualmente se presenta en 
cuanto a la falta de interés para llevar a cabo acciones de reciclaje y conservación 
del medio ambiente. Este beneficio resulta particularmente importante si se tiene 
en cuenta la necesidad de trascender el ejercicio de la práctica docente hacia las 
problemáticas concretas de los escenarios para ella dispuestos, concretamente se 
debe resaltar la integración del programa de inglés con los objetivos planteados en 
el PRAE de la institución como mecanismo para la formación tanto en la 
dimensión del saber cómo en la del ser, lo cual deja huella del impacto de la 
Universidad en la institución educativa.  
Se  destaca la formación impartida en la Universidad  Libre, no sólo en cuanto a lo 
académico se refiere sino a los valores de responsabilidad y cumplimiento y a las 
pautas recibidas en las asignaturas, partiendo desde lineamientos generales de 
investigación I y II , aplicación y desarrollo de procesos de investigación I y II 
asimismo desde el desarrollo de las didácticas (del castellano, del inglés, del 
francés y de la literatura) y  en  proyecto investigativo y  práctica docente I, II y III, 
gracias a esta formación ha sido posible llevar a cabo con éxito la aplicación 
propuesta en el marco de la práctica pedagógica investigativa; no obstante, la 
experiencia del presente trabajo refleja que el enfoque de estos ejes temáticos 
podría ser más práctico con miras a que desde los primeros semestres haya 
mayor claridad frente a lo que implica  plantear y desarrollar un proyecto 
investigativo, de manera que dichas implicaciones no se vengan a conocer a 
marchas forzadas en el curso del ejercicio final que permite optar al título de 
licenciado. 
En tal sentido es de resaltar que la elaboración y aplicación de la propuesta 
didáctica permitió llenar vacíos y ampliar la visión de docentes en formación y 
ejercicio mejorando  sus estrategias investigativas en un contexto real de práctica. 
La satisfacción que se obtiene al final de este proceso formativo deriva del 
cumplimiento de una función social que se refleja en la satisfacción de unas 
necesidades ambientales expuestas en el Artículo 5° de la Ley 115 de 1994 “La 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del 
riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación”; además de las 
necesidades inherentes a la formación en el contexto escolar y a las de los futuros 
docentes en cuanto a una experiencia que proporcionó bases significativas para el 
desempeño profesional y que permitirá a futuro  realizar proyectos transversales 





Finalmente es pertinente señalar que el éxito de toda propuesta de aplicación en 
contextos de práctica pedagógica investigativa está condicionado por diversos 
factores que muchas veces están fuera de la voluntad de los docentes en 
formación, cuestiones administrativas, exigencias de cronogramas y demás 
condiciones institucionales que limitan la acción de la investigación formativa. 
Además se requiere de un tiempo con el que no se cuenta por la elevada carga de 
materias que concurren al tiempo con el ejercicio investigativo, sería ideal poder 
contar con un semestre para analizar los datos y afinar el complejo ejercicio de 
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ANEXO LESSON PLAN 1 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN ENCUESTA 
 
INDICADOR: Tabular los resultados obtenidos en la prueba inicial, para conocer 
qué tanto relacionan los niños el inglés con el medio ambiente. 
NOMBRE: 
__________________________________GRADO__________FECHA_________ 
a. Ha participado en algún proyecto ambiental en una institución  educativa? 
SI                        NO                     
b. Si ve basura en el piso del colegio o en la calle, la recoge y la deposita en el 
lugar indicado? 
SI                        NO                     
c. ¿Clasifica las basuras en su colegio o en su casa? 
SI                        NO                     
d. ¿Considera usted que es importante que se trabaje en el colegio acciones 
para el cuidado del medio ambiente? 
 
SI                        NO            
  
¿Por   qué 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________   
______________________________________________________ 
 















g. Ordene los siguientes dibujos de menor a mayor teniendo en cuenta el 












h. Considera que las medidas para el cuidado y protección del medio 
ambiente deben ser… 
a. Inmediatas 
b. Mediano plazo 
c. Largo plazo 
 
i. En su colegio hay recipientes específicos para ubicar papel, cartón, vidrio, 
plástico? 
 
SI                        NO                     
j. Realice un listado de palabras que conozca en inglés con relación al medio 
ambiente (lluvia de ideas) 
I._________________________   VI.________________________ 
II._________________________  VII._______________________ 
III._________________________  VIII_______________________ 
IV._________________________  IX.________________________ 
V._________________________  X._________________________ 
 













m. Asocie los conceptos de la columna de la derecha con los de la izquierda 
-Global warming      -Afectar, dañar, perjudicar 
-Environmet       -Calidad de vida 
-Planet       -Cuidar  
-To take care of      -Dañino  
-Recyclin       -Calentamiento global 
-Waste       -Basuras 
-Garbage       -Reciclaje     
-to disrupt       -Planeta 
-sewage       -Aguas residuales    
-Quality of life      -Residuos 
-Tochange       -Cambiar 








A. Organic waste 
B. Ozone layer 






ANEXOS LESSON PLAN 2 
 






















































 ANEXOS LESSON PLAN 8 
 
ACTIVIDAD 1: APLICACIÓN PRUEBA FINAL 
NOMBRE: 
__________________________________GRADO__________FECHA_________ 
1. Ha participado en algún proyecto ambiental en una institución  educativa? 
SI                        NO                     
2. Si ve basura en el piso del colegio o en la calle, la recoge y la deposita en el 
lugar indicado? 
SI                        NO                     
3. ¿Clasifica las basuras en su colegio o en su casa? 
SI                        NO                     
4. ¿Considera usted que es importante que se trabaje en el colegio acciones 
para el cuidado del medio ambiente? 
 
SI                        NO            
 
















 7. Ordene los siguientes dibujos de menor a mayor teniendo en cuenta el 












8. Considera que las medidas para el cuidado y protección del medio 
ambiente deben ser… 
d. Inmediatas 
e. Mediano plazo 
f. Largo plazo 
 
9. En su colegio hay recipientes específicos para ubicar papel, cartón, vidrio, 
plástico? 
 
SI                        NO                     
 
10. Realice un listado de palabras que conozca en inglés con relación al medio 
ambiente (lluvia de ideas) 
I._________________________   VI.________________________ 
II._________________________  VII._______________________ 
III._________________________  VIII._______________________ 
IV._________________________  IX.________________________ 
V._________________________  X._________________________ 
 
 











13. Asocie los conceptos de la columna de la derecha con los de la izquierda 
-Global warming      -Afectar, dañar, perjudicar 
-Environmet       -Calidad de vida 
-Planet       -Cuidar  
-To take care of      -Dañino  
-Recycling       -Calentamiento global 
-Waste       -Basuras 
-Garbage       -Reciclaje     
 -To disrupt       -Planeta 
-sewage       -Aguas residuales    
-Quality of life      -Residuos 
-To change       -Cambiar 











E. Organic waste 
F. Ozone layer 
G. To contaminate 
H. Sewage 
 
 SONG ACTIVITY 
1. According to the song “Earth Song , Michael Jackson ” write down  a little 
paragraph about the message that the song  let you, and represent throughout a 
picture how you take  care of our planet, don’t forget to use the topics seen in class 
( Verb To be, Can, demonstratives pronouns         ( this, these…)and so on … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Picture : 
 
 
 
 
 
 
